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ESTRENO 
Con extraordinario é x i t o estrenó 
•moche en el Teatro Español la Com-
pañía Guerrero-Mendoza u n a obra 
dramática de D. Benito Pérez Galdós 
titulada Bárbara . 
I N A U G U R A C I O N 
Anoclie se inauguró el nuevo edifi-
cio construido para la Academia de 
Jurisprudencia. 
E l acto revistió gran solemnidad y 
brillantez, y fué presidido por el Rey, 
quien fué objeto de una cariñosa aco-
gida. 
E l presidente Ae la Academia de 
Jurisprudencia, señor Canalejas, pro-
nunció en el acto de ia inauguración 
un discurso grandilocuente. 
E L V I A J E D E L REY 
E l Rey saldrá, para Valencia á prin-
cipios del próximo mes de Abril . 
DETENCIONES 
A consecuencia de la aljararada de 
ayer con motivo del entierro de un 
obrero, se lian llevado Á cabo nume-
rosas detenciones. 
T A H O N A S M U N I C I P A L E S 
E a Gaceta de boy publica un Real 
Decreto creando tahonas municipa-
les, con objeto de facilitar la alimen-
tai-ión de las clases pobres, teaiendo 
• A cuenta los recursos de las mismas. 
—May buena. Sólo que hay muclios 
mosquitos. 
—iQué planes tiene el gobierno ame-
ricano sobre las obras qae se han de 
hacer allít 
—Muy extensos é importantes. En 
muelles, dique, cuarteles y demás obras 
se emplearán, por lo pronto, cinco m i -
llones de pesos, probablemente seis. 
- iEn Bahía Honda ha rán ustedes 
algo? 
—Nada hay decidido. Sin embargo, 
es casi seguro que no se real izarán obras 
importantes en esta estación, porque 
toda nuestra atención está concentrada 
en la de Guautáuamo. 
A pesar de los mosquitos, que, 
por lo visto, son unos ingratos. 
ACTUALIDAD 
El Mundo y Mr. Cannon, Pre-
sidente de la Cámara áe Repre-
sentantes de los Estados Unidos: 
—¿Qué le parece á usted de nuestro 
país? 
—Muy bello. 
—jGuantánarao le agrada? 
—Hay muchos mosquitos. 
—Pero la bahía, la estación naval... 
—Ambas son excelentes, y cuando se 
realicen las obras que se van á llevar á 
cabo en ellas han de resultar inmejora-
bles. 
—¿Su opinión solare la Habana...? 
—Me ha asombtAdo su extraordi-
nario aseo. 
* * 
E l mismo colega y Mrv Mor-
lón, Secretario de Marina de la 
misma nación: 
—¿Está usted satisfecho de su viaje? 
—Infinitamente. 
—iQné le pareció el estado actual de 
Guantánamo, quiero decir, de la esta-
ción naval allí establecida? 
El acuerdo anticervantista de 
los munícipes sigue dando juego. 
Hoy dice El Nuevo Pais: 
Dos concejales pidieron que se supri-
miera de la moción la palabra ^bauti-
zar" porque ellos son librepensadores. 
Librea, puede ser; pero pensadores, es 
otra cosa; al menos para los que acep-
tan las enseñanzas de Mr. Barren Wen-
dell. 
Otro naunícipe, aunque tenía por 
hermosa y simpática la proposición, se 
opuso á que fuese adoptada, porque 
antes que gastar dinero el Ayuntamien-
to en contribuir á la erección de una 
estatua á Cervantes, debía glorificar á 
los muchos márt ires de la independen-
cia que permanecen olvidados. Tres 
concejales se adhirieron á ese voto; y 
la moción fué rechazada oasi por una-
nimidad, pues á favor de ella no hubo 
más sufragio que el del sefior Aspiazu, 
que se manifesté conforme con su espí-
r i tu y su letra. 
Los que derrotaron al Alcalde se lla-
man: Ponce, Barrena, Veiga, Hernán-
dez, Bustillo, Sedaño, Bosch y Vidal . 
Si se hubiese pospuesto la reunión de 
las comparsas en el teatro Nacional, 
habr ía habido lugar para una más, al 
lado de :lá "Culebra" y el " A l a c r á n . " 
¡Y no crea uno en el incremento de 
la brujería! 
Nosotros no juzgamos tan atra-
sados á los coiiceiales. 
Lo que hubo fue que estaban 
deseando dar un palo al Alcalde 
por lo de las gavetas, y la prime-
ra ocasión que se les presentó fué 
la de Cervantes. 
Y la prueba es que á renglón 
seguido trataron de demostrar á 
los españoles que la cosa no iba 
con ellos, votando lo de Pí y 
Margall. 
Que esto últ imo fué añadir 
una necedad á un disparate, no 
cabe duda; pero la intención era 
buena. 
Así e? que casi estamos por 
asegurar que si se vuelve á pre-
sentar la moción relativa á Ger 
vantes, teniendo el cuidado, que 
no se tuvo el lunes, de explicar 
previamente á los ediles, prime 
ro, que no se trata del Campo de 
Marte, ni de la Plaza de Armas, 
ni del Malecón, sino de una mo-
desta plazoleta; y segundo, qu t 
la estatua no habían de pagarla, 
precisamente, los señores conce-
jales ni los insolventes que les 
dieron sus votos, sino los que 
trabajan y pagan, que serían los 
que se apresurasen á llenar las 
listas de la suscripción que se 
abriese al efecto; si todo eso se 
les explicase y además se les aña-
diese que lo de Pí no fué más 
que una pitada, porque los nom-
bres de las calles y de las plazas 
no los cambian los acuerdos de 
los municipios, pues la plazeleta 
de Albear, por ejemplo, de Mon-
serrate se seguiría llamando si 
allí no se hubiese levantado una 
estatua al sabio ingeniero que 
dotó de aguas á la Habana, casi 
estamos por asegurar, repetimos, 
que hasta los que no querían oir 
hablar de bautismos porque no se 
lo permitía su conciencia de libre-
pensadores, de igual modo que los 
que al escuchar el nombre de 
Cervantes creyeron que se trataba 
del batallador nacionalista que 
lleva ese apellido, votarían de 
diferente manera que lo hicieron 
en aquella célebre sesión, que bien 
pudiera llamarse la segunda ba-
talla de Lepanto, por las andana-
das que en ella se dispararon con-
tra el Príncipe de los Ingenios. 
E l v i e r n e s de e s t a s e m a n a , 
g r a n d e s g a n g a s y e l 2 0 p o r 1 0 0 
de l a v e n t a , p a r a los H u é r f a n o s 
de l a P á t r i a e n L O S P R E C I O S 
F I J O S , R e i n a d y A g u i l a 2 0 3 
2 0 5 . 
DE WAS 
SS de Marzo 
¡Ya ha venido la lección de cosasl Y, 
ahora, no faltará quien opine que, ade-
más del tratado con Santo Domingo, 
se necesitaba otro con Venezuela; que 
es de donde ha venido la lección. 
E l convenio con los acreedores ale-
manes ó ingleses quedará firmado i e 
hoy á mañana. No se sabe si ellos se 
encargarán de recaudar en las aduanas 
6 si éstas seguirán administradas por 
el personal venezolano. Lo que se sabe 
es que se les cede el 50 por 100 de los 
ingresos, menos en las aduanas de La 
Guayra y Puerto pabello, en las cuales 
hoy se destina el 30 por 100 á los cré-
ditos aprobados por el Tcibunal Inter-
naeional de La Haya. Más tarde, cuan-
do en La Quayra y Puerto Cabello se 
haya acabado de pagar esos créditos, 
una parte de los ingresos será para los 
acreedores alemanes é ingleses. 
Se calcula que, para amortizar esa 
Deuda, poseída por tenedores alema-
nes é ingleses, y que asciendo á 26 mi-
llones largos de pesos, se emplearán 
nada menos que cincuenta años. Du-
rante ese período—y aquí entra ya la 
lección de cosas—si los Estados Unidos 
tuvieran algún crédito contra Vene-
zuela ¿cómo cobrarlo? Los alemanes y 
los ingleses se llevarán el 50 por 100 
de lo que produzcan las aduanas y el 
otro 50 es indispensable para cubrir los 
gastos de Venezuela, donde el mayor 
ingreso es el de las aduanas. 
Este es el aspecto c iv i l del convenio; 
el aspecto político no es menos impor-
tante, y completa la lección. Vene-
zuela hace ese convenio con los 
acreedores alemanes é ingleses; pero 
detras de esos señores están los gobier-
nos alemán y bri tánico. Mientras Ve-
nezuela cumpla, no pasará nada de 
particular; pero, si vuelve á las anda-
das, si deja de pagar, si falta á alguna 
de las cláusulas del contrato, Inglate-
rra y Alemania tendrán que ocupar 
las aduanas; perspectiva que no hala-
ga á los Estados Unidos. 
Con razón dice hoy el Sun, de Nueva 
York, diario republicano: "No pode-
mos ver con complacencia ese conve-
nio ." Y agrega: "Si durante medio 
siglo, las aduanas de Venezuela han de 
estar en poder de los agentes de los 
acreedores europeos, tendremos que 
renunciar á la esperanza de aumentar 
nuestro comercio con aquella r epúb l i -
ca." Y termina así: "Caso de que 
haya que poner administrador judicial 
(receiver) en alguna república hispano-
americana, por un período indefinido, 
lo mejor será que se encargen de eso 
los Estados Unidos." Que es lo mis-
mo que declaró el Presidente Eoosevelt 
y en lo que se fundó para proponer el 
tratado con Santo Domingo. 
En este asunto, el Presidente, á 
quien los hombres graves de su partido 
acusan de ligero y de impulsivo, ha 
visto más claro y ha sido más reflexivo 
que esos circunspectos personajes. 
Según los despachos de ayer, los 
acreedores alemanes han firmado ya el 
convenio; solo falta la firma de los 
acreeáores ingleses. ¿Se volverán atrás, 
cuando se enteren de que á los Estados 
Unidos no les gusta el convenio? Es 
posible que el gobierno de Loudre§ 
gestione en ese sentido, deseoso de dar 
una prueba más dQ ^mistad al gobier-
n o de Washington^ ^Pero los acreedo-
dos tendrán que dedicarse á aplacar á 
esos gobiernos, á pedirles un poco de 
paciencia; y si, para entonces, el Se-
nado ha acabado de enterarse, ratifi-
cará el tratado. Con esto, se atará el 
cabo de Santo Domingo; pero ¿qué se 
hace con el de Venezuela? Al l í no hay 
un presidente amigo de los Estados 
Unidos y dispuesto á entregarles las 
aduanas. All í , el gobierno americano 
no es un protector, sino nn reclamante. 
X . Y . Z. 
ESPAÑA PRODUCTORA 
L A R I Q U E Z A M O B 1 L I A R I A 
La estadística del impuesto sobre las 
utilidades de la riqueza mobiliaria de-
clarada en el año 1903, que acaba de 
publicarse, contiene datos interesantes, 
que conviene dar á conocer, además de 
los relativos al tributo. 
He aquí el resumen general: 









capi ta l 
Util idades pro-
cedentes del 
trabajo, j u n -
tamente coa 
el capi tal 












pesetas; obligaciones, 218.324.555 pe-
setas. 
Incluyendo estos datos, he aquí el 
resumen de la riqueza mobiliaria cono-





Acciones „. 4.066.908.955 
Obligaciones 2,299.810.411 
Deudas del E s t a d » 
E x t e r i o r „. 1.013.292.100 
l i terior 6.425.7X4.917 
Araort izable 1.515.00".500 






367.484 1,147.271.425 128.343.658 
res-fpg^s^ d i r án : 
—Entonces ¿cómo y cuándo cobra-
mos?- $ i egte plan no agrada al gobier-
no americano ¿por qué no ocupa él las 
aduanas venezolanas y nos paga nues-
tros créditos? 
Siempre^ se viene á p n r a r á opto 
porque aqu í está la realidad, creada 
por la doctrina de Monroe y por la si-
tuación política y financiera de las re-
públ icas "convulsivas". Los Estados 
Unidos no quieren que las potencias 
europeas intervengan en esas repúbli-
cas; pero no se apresuran ellos á inter-
venir; E l Presidente Eoosevelt ka 
sido el único que h*'-reconocído la ur-
jencia de la intervención. E l Senado 
ha tomado las cosas con una filosofía; 
de la cual se están ya viendo las con-
secuencias. 
En Santo Domingo—según los des-
pachos de ayer—se ha crecido la opo-
sición al Presidente Morales; por no 
haberse aquí ratificado el tratado se 
cree que el sefior Morales no inspira 
confianza á los Estados Unidos. Se 
teme una revolución; y, también que 
vengan cuestiones internacionales acer-
ca del pago de las Deudas. Los go-
biernos europeos habían suspendido 
las reclamaciones en espera de la reso-
lución del Senado americano; como 
este nada ha hecho, ellos vuelven á la 
carga. 
De aquí al otofío, lo» Estados Uni -
El impuesto del 20 por 100 sobre la 
Deuda (utilidades procedentes del ca-
pital) ha ascendido á 66.935.465 pese-
ÍÍJS, correspondiendo de esta suma 
i52.245.688 á los tenedores de Deuda 
Interior y 14.651.951 á.los de Deuda 
Amortizable. 
Los Bancos, Sociedades y Compa-
ñías que tributan por el capital en ac-
ciones y obligaciones son, por concep-






c r é d i t o 
I d . de aguas.... 
A z ú c a r e r a s 
Canales y puer 
tos 
F a b r i c a c i ó n . . . . 
F e r rocarr i le B 
y t ranvías . . . . 
Gac y e lec t r i 
cidad 
M e t a l ú r g i c a . . 
i Minas 
Monopolios.... 
Munic ipa les y 
pro vicíales . . 
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No representa, sin embargo, esta ci-
fra la total riqueza mobiliaria de los 
Bancos y Sociedades, porque á causa de 
los conciertos económicos no tributa 
por utilidades, ni figura por tanto, en 
su estadística, la referencia á las Pro-
vincias Vascongadas. 
Pero, según datos oficiales, esa rique-
za en el territorio vasco es la siguiente: 
Sociedades 378; acciones, 612.396.371 
Suma total 15.920.733.94» 
Es conveniente que se conozcan estos 
datos para que se sepa la potencia finan» 
ciera de España. 
LOS VINOS G A L L E G O S 
Dicen de Ribadavia que se ha inicia-
do el alza con firmeza en el precio de 
los vinos; e l moyo se vende á 45 pe-
setas. 
La exportación aumenta. 
L I N E A FERREA. EN H U E L V A 
En breve se tenderá en Huelva una 
nueva vía que pondrá en comunicación 
la estación de Zafra con los nuevos de-
pósitos de minerales de la Zona del 
Puerto. 
E L A L G O D Ó N E N E S P A Ñ A 
A l ministerio de Agricultura van lle-
gando datos sobre el cultivo del algo-
dón en España. Se han obtenido resul-
tados muy estimables. 
E L C U L T I V O D E L C A F É 
Ü J / Liberal, de Sevilla, viene publi-
cando una serie de notables ar t ículos 
de don Leoncio Siffredi, que ha per* 
manecido largos años en la Repúbl ica 
del Salvador, abogando por el cultivo 
del café en Sevilla, y que segán sus 
experiencias y ensayos, ha de darse en 
excelentes condiciones, y sería un nue-
vo venero de riqueza agrícola en aque-
lla provincia. 
DE LA* "GACETA" 
La Gaceta del lunes 27 inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
nonclas: 
Decreto Presidencial disponiendo 
que los barrios denominados "Castillo 
deJagua,' ' "Caiisito" y ''Cairaaaera" 
se segreguen del Juzgado Municipal do 
Yaguaramas y se agreguen al de Cien-
fuegos. 
—Indultando parcialmente al pena-
do Octavio Clemente Bertematí, ci a 
pena de ocho afios y un día do pn i -
dio mayor se lo conmuta por la de i u 
año y cuatro meses de prisión correc-
cional. 
—Nombramientos de D. Joaqu ín 
Alcázar para el cargo de Escribano in-
terino del Juzgado de 1? instancia do 
Isla de Pinos, y de Escribano auxiliar 
del Juzgado de Instrucción del Centro, 
á D. Armando Rodríguez Escobedo. 
Aceptando la renuncia presentada 
por D. José Hernández Medina del 
cargo de Escribano del Juzgado d6 
Guane, y dejando sin efecto el nom-
bramiento de Juez Municipal suplente 
de Saa Pedro de Cacocum, que se ha-
bía hecho á favor de D. Pedro Salas y 
Peña. 
—Aceptando la renuncia presentada 
E s Vd. médico? 
Use 
E s Vd.abogado? 
Use 
E s , Vd. comerciante? 
Use 
jí Porque la IDEAL? es el IDEAL de todos los IDE ALES, como plum^ 
Ni se seca, ni se derrama, "IDEAL" de WATERMAN; en 
C A S A DE W I L S O N , Obispo núm. 52. 
f f 
C-562 15 t-18M 
Marcelino IVIartmez3 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
L o t e s de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c l a s e s y m a r c a s 
3 3 o s i t o g o i n o x - ^ l s 3kaCiJ.r«ill«t 3*7, etltois. 
^pAX*t£t€5Lo 3-4=3 Tol^f. 680. 
c 601 26t-27 m 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
y U L o 1 <í> m. t<y<3Lm>m 1« » n. o o Ix o « 
HOY A L A S OCHO: ] M m t m ie antoiiyite y la Malla ie llores. 
A l a s nueve : El Carnaval de Venecia. 
A l a s die*: Ramón el bodeguero. 
3222 8 M 
¡ ¡ E L C E N T E N ! ! 
F A B R I C A DE C E R A M I C A 
-caí© V i ci i, z et va, 1 y O om.x^ £t ü 1 ct-
E n estffeasa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o , toda clase de Macetas a r t í s t i c a s en barros cocidos f a -
bricados en e l p a í s . — R e p r o d u c c i ó n de c e r á m i c a griega, á r a b e , g ó t i c a , etc., etc. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: 0'REILLY 81.—FABRICA: X1FRÉ 2, INFANTA. 
T e l é f o n o 8002, H l̂octiact. 
S . j f c a m e n t o i 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
c463 
Look! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e bes t i n t h e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
for D U N L A P & C O M P A N Y . 
SUCURSAL 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N JOSH 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
28-1M 
S e ñ o r i t a s : 
C-51Í 26t-18 
C309 
Quedaréis encantadas con las preciosidades que hemos encargado á "París. 
78-Feb. 3. 
B U E N LOCAL 
PARA UNA GRAN INDUSTRIA 
Se alqui la , j u n t o ó por departamentos, el 
gran edificio S A N D I O N I S I O , donde estuvo el 
Asi lo de San J o s é « i t uado en la calzada Ancha 
del Norte , p r ó x i m o á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el in te r ior , con 24 
magn í f i ca s caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, ñ o r tan to , m u y a p r o p ó s i -
to para i n s t a l a c i ó n de una ó m á s industrias 
que requieren un gran local y buena s i tuac ión . 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se ha l la el t a l l e r de lavado y plan-
chado a l V a p o r de la Sociedad A n ó n i m a del 
Progreso. 3969 ml5 -2éM tl5-24M 
E L CORREO DE P A R I S 
G K A N T A L I J E K D E T I N T O K K K I A 
con todos los adelantos de e r t i m i o a t r U , ss 
tiñe y l i m p i a toda clase de r o p i , tantD da 33-
5ora como de cab i l l e ro , dejándolas como aue, 
VES, se pasa á dom c i l io á recojer los encargos 
avisando a l T e l é f o n o 630. y eica casa, cuantu 
con dos snoursales para CDnodidad del oueblo, 
Bernaza22, La Francia; y E j i d o 13, L a "Palma-
Ios precios arregifedoj á la sioaación. 
Teniente Rey 63, frente á S a r r á . Te l é foa í 30i 
O 521 2 6 t - 8 M 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d a s 
JPajiel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o r / r a m a s . 
OBISPO 35. tftvmb/a y ¿ftouzaj TELEFONO 675. 
C 454 alt l M 
P í H s i O A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
m I U la CiraliTa tíEorizante, y Eeconstituyíate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
wm w LIS mmm i m\ D E B A B E L L . 
-Edleidn de la tarde.-Marzo 29 de 1905. 
por D. Estéban Duque Estrada del 
cargo de ingeniero jefe de 1? clase 
afecto Á la Dirección General del De -
partamento, y nombramlo para qne se 
le RttS$t t tya en dicho puesto á D. Joa-
quín CUiaions. 
—Nombramientos de ingeniero jefe 
de 2? clase afecto á esta ciudad, Á don 
Carlos E. Cadalso, y de ingeniero jefe 
del distrito de Santiago de Cuba, á fa-
Tor de D. Manuel D. Díaz. 
vancha de las humillaciones seculares 
soportadas por todo el Asia; es la es-
peranza de los pueblos de Oriente, qne 
Se propone se modifiquen otras bases 
en el sentido de que á la importación 
paguen los vinos conocidos por mistelas 
coroieazaá alcaiizaraejes la primera bo- <lXXQ 110 eeau ^ g í t i m o s de uva igual firi-
Fume usted cigarrillos se-' 
lectosdeLA M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
RUSUYJL JAPON 
E L T K I U N F O 
D E L O S A M A K I L L O S 
La retirada del ejército ruso hacia 
Kharbin, en el norte de la Manchuría , 
continúa, según los últimos despachos 
.que publica la prensa americana, y los 
japoneses siguen muy de cerca á sus 
adversarios, batidos y casi desmorali-
zados. A lo que parece, su propósito 
es no dejar un momento de descanso al 
general Linevitch, impidiéndole esta-
blecerse en alguna posición sólida para 
esperar los refuerzos qne hau de en-
viársele desde Rusia. Si el vencedor 
Ovama prosigue el movimiento envol-
^ ente que su ala izquierda empe*ó á 
realizar inmediatamente después del 
kbandono de Mukden por los rusos, es 
de temer que la retirada de éstos hacia 
la frontera de Siberia llegue á conver-
tirse en una necesidad imperiosa, por-
que no podrá mantenerse en Kharbin 
sin correr el riesgo de que su afortuna-
do enemigo corte sus comunicaciones 
con Rusia. 
Y viéndose el general Linevitch obli-
gado á abandonar á los japonases toda 
la Manchuria, sin exceptuar á Ki r ín 
y Kharbin, esto es, el valle de Sanga-
rí, puede decirse que la batalla de 
Mukden ha puesto en manos del Japón 
la supremacía del continente asiático. 
Después de la famosa batalla de Leip-
sic, que decidió los destinos de Europa, 
no ha ocurrido choque de armas más 
formidable y de más graves consecuen-
cias. En 1813 fué la batalla de las na-
ciones; en 1905 ha sido la batalla de 
dos mundos. E l fanatismo japonés ha 
abatido el poder de Rusia, represen-
tante de la civilización cristiana, cam-
peón de la iudependencia de las nacio-
nes de Occidente. 
Los soldados amarillos, cuyo ardien-
te patriotismo, sobrexcitado por el or-
gullo y el odio, sirve la ambición de 
jefes insaciables, será para China la 
sefiai de su victoria decisiva. Formida-
bles masas de hombres, constantemen-
te renovadas, han marchado al asalto 
por cima de miies y miles de cadáve-
res propios, caminando á la muerte sin 
vacilación, porque con su triunfo abr ían 
gloria y poderío. Frente á ellos, los 
tioldados del Czar blanco, á quienes 
ninguna prueba terrible, ningún su-
frimiento grande, ninguna terrible de-
rrota, ha descerazonado, impasibles 
siempre ante la desgracia, sólo sabían 
que debían i r hasta lo último por obe-
diencia, cumpliendo ese ÚBÍCO deber. 
A la locura de las cargas oponían su 
temeridad, asombrando con su sacrifi-
cio sublime los corazones más escópti-
cos. 
Nada queda por deeir respecto del 
peligro amarillo, y uada se ha logrado 
con ello para conmover la conciencia 
de las naciones oocidsntales. Pere á los 
que abriguen alguna duáa, é sonrían 
desdeñosamente, debe recomendárseles 
la lectura de los siguientes párrafos 
que dirige á Le Temjps, do París, desde 
el puerto de Osaka, su corresponsal M. 
Charles Pettit, después de pressneiar 
el desfile de los soldados de Stoessel, 
en Enero último. Kada más gráfiou-
mente grandioso qne la descripción de 
ese atroí infortanio, en que se presa-
gia lo qne está por reñir. 
* 'Acabo de rer pagar—áíe*—á esos 
pobres prisionero» de Puerto Arturo. 
Lástima grande cansaba rer á eses hé-
roes desfilar como un rebaño ante la 
multitud japonesa, que se agrupaba á 
todo lo largo del camino. Marchaban 
tristemente sombríos y silenciosos, con 
la eabeza baja, llevando sebre las es-
Í
)aldas sus miserables harapos. Y los 
aponeses que los conducían marcha-
)an con pasos de autómatas, cual si 
fuesen á la parada, mirándolos fiera-
mente. 
"jOnánto debían sufrir esos admira-
bles soldados, qne durante once meses 
luvleron alta la cabeza j la vista al 
n l g o í 
' 'La multitud qna los rodeaba los 
Tela con desdén. ¡Qué triunfo y qué re-
vancha para los nipones, ver humilla-
dos á esos hombres hermosos y altos, 
que no representan, para ellos, á los 
rusos, sino á los europeo», que detes-
tan por instinto, por tradición y por 
ese odio natural que abrigan les muer-
tos de hambre y los desheredados de la 
fortuna hacia los ricos y los poderosos! 
"Escena trágica en su soacillez, este 
dolor que pasa en medio de una brutal 
alegría, esos blancos vencidos y cauti-
vos desfilando ante los triunfadores y 
libres amarillos, no es la derrota de un 
pueblo por otro pueblo; es alg© nuevo, 
enoime, prodigioso: es la vietoria de 
un mundo sobre otro mundo; es la re-
fetada que dá á la otra raza, á esa ra-
za maldita de Occidente que durante 
tantos afios ha triunfado aun sin lu-
char. 
" Y la mul t i tud japonesa sentía esto, 
y todos los asiáticos que con ellos se 
hallaban mezclados participaban de su 
triunfo. La humillación de los blancos 
era, á par que solemne, aterradora. 
"Nunca he llegado á comprender 
mejor que la lucha actual no era sólo 
una lucha entre dos naciones, sino el 
principio de una guerra de razas. 
' 'Me había olvidado de que esos 
cautivos eran rusos; no pensaba que 
eran aliados de mi país y que por ello 
me extreraecía: no veía en ellos más 
que representantes de la misma fami-
lia humana, seres como yo, que tenían 
un corazón y un cerebro como el mió, 
mientras que un abismo me separaba 
de los triunfadores." 
E l abismo que descubre ese francés 
sincero, testigo de un espectáculo cruel-
mente nuevo, es un abismo infinito, 
como el duelo actual es un duelo sin 
lástimas, sin límites, que no lo termi-
nará más que el aniquilamiento de una 
de las dos razas enemigas. M . Charles 
Pettit tiene razón al aseverar que el 
patriotismo asiático que han creado 
los japoneses es un patriotismo occi-
dental que amenaza á nuestra raza. La 
batalla de Mukden termina la lección 
recibida con la toma de Puerto A r t u -
ro. Si el imperio ruso ha podido pa-
recer una amenaza para sus rivales, 
ya ha expiado sus faltas el imperio de 
Pedro el Grande, y no debe dejársele 
envuelto en la noble bandera que enar-
bola y que no es la propia, sino la ban-
dera de la raza. 
buto que los fabricados en el país y que 
para ello sean reconocidos en las Adua-
nas los que se importen; que las ventas 
que se realicen en bahía sean conside-
radas como consumo y tributen, por lo 
tanto, excepto las que se realicen en 
buques de travesía que deben conside-
rarse como exportación y por lo tanto 
no deben tributar; que los art ículos que 
tienen señalado g ravámen que se en-
víen por correo al extranjero como 
muestras, se consideren libres de t r ibu-
to; y que la desnatural ización de los al-
coholes se pueda hacer con alcanfor 6 
con cualquiera otra que les quite la con-
dición de potables y que los fabricantes 
de licores puedan vender y desnatura-
lizar los alcoholes que les resulten de 
los residuos de fabricación ó de la des-
tilación de los aguardientes que em-
pleen para la fabricación de bebidas, 
siempre que esa desnaturalización se 
efectúe á presencia ÚQ un empleado del 
Fisco. 
Finalmente, á propuesta del señor 
Pár raga , se acordó suspender la reu-
nión, con objeto de que tanto él como 
el señor Gohier puedan pedir ins-
trucciones terminantes á las agrupacio-
nes á que pertenecen, para presentar-
las en otra reunión. 
No hav cerveza como la cerveza I / A 
T K O P I C A L . . 
El M l a m t o fie M ¡ n m u 
Ayer tarde se reunió en el despacho 
del Administrador de la Aduana de es-
te puerto, señor Despaigne, la comisión 
nombrada por éste, en v i r tud del voto 
de confianza que le fué conferido, para 
tratar de la reforma del Reglamento de 
los Impuestos del Emprést i to , 
Componen dicha comisión los señores 
don José Gohier, don Angel J. P á r r a -
ga, don José M. Berriz, don Francisco 
Busquet, don Francisco Vildósola, don 
Faustino García Castro y don José Ba-
cardí, representantes de la Unión de 
Fabricantes de Licores, Unión de Des-
tiladores, Centro General de Comor-
ciantes é Industriales, Centro de Deta-
llistas, Liga A.graria y gremio de co-
merciantes importadores. 
E l señor Despaigne, después de ex-
plicar el objeto de la reunión, indican-
do, de paso, que el único proyecto de 
los presentados que reúne los requisitos 
de armonizar los intereses del Estado 
con los del comercio, es el del Centro 
de Comerciantes é Industriales, invi tó 
á los presentes que expqsiesen lo que 
o r a y e r a n r a z í i n n b l e . -
E l señor Pá r r aga combatió el pro-
yecto del Centro General de Comercian-
tes, mostrándose partidario de que se 
grave el expendio, no la fabricación, de-
biendo el detallista ó el expendedor j)o-
ner los sellos, que deberán venderse en 
distintos puntos de las poblaciones. 
E l señor García Castro propuso que 
se aceptase en coniunto el projecto del 
Centro de Comerciantes y que luego se 
discutiesen las modificaciones; el señor 
Busquet declaró que lo que quieren to-
dos los detallistas es la supresión del 
séllate y que bajo esa base debe de mo-
dificarse el Reglamento. 
E l señor Berriz impugnó la proposi-
ción del señor Pár raga por entender 
que pretende suprimir el sellaje para 
una sola clase, con lo que subsistirán 
los perjuicios para el comercio; el se-
ñor Gohier se opuso á que se aprobase 
en conjunto el proyecto del Centro de 
Comerciantes, diciendo que la comisión 
debe tomarlo únicamente en considera-
ción. Se opuso también al proyecto del 
señor Pá r raga en lo que se refiere á 
gravar el expendio, creyendo que el se-
llo es necesario y concluyó preguntando 
sí es posible obtener que el gobierno 
obligue á los destiladores á vender su 
alcohol á los fabricantes de licores so 
lamente. 
E l señor Despaigne manifestó que no 
podía dar una contestación categórica; 
poro quo su opinión personal era que 
la venta del alcohol podía regularizar-
se; el señor Vildósola expuso que prác-
ticamente se ha demostrado que es im-
posible obtener que no puedan utilizar 
el alcohol no desnaturalizado más que 
las droguerías, farmacias, fábricas de 
licores y perfumerías, porque hay mil 
medios de burlar la infracción. 
Volvió á usar de la palabra el señor 
Gohier afirmando que si prácticamente 
es imposible gravar el alcohol y v ig i -
lar su salida es imposible suprimir 
el sello. P id ió que los licores fuertes 
no puedan venderse por las fábricas 
sino en litros ó botellas y que el fabri-
cante les ponga los selllos. 
E l secretario señor Carlos Vasseur, 
comenzó la lectura del proyecto de ba-
ses del Centro de Comerciantes, apro-
bándose algunas en principio. E l señor 
Pár raga se opuso á que los alcoholes 
nodesnaturalizados no puedan venderse 
más que á droguistas, perfumistas y 
fabricantes de licores y discutiéndose 
después ampliamente otras bases que 
afectan á los alcoholes y licores fuer-
tes, sin llegar á un acuerdo. 
LOS RESIDUOS DEL « I R 
E l señor director de la Estación 
Central Agronómica nos ha favorecido 
con la siguiente carta: 
Santiago de las Vegas, Marzo 28 de 
1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. Cuba. 
Muy Sr. mío : 
He leido con muchísimo interés el 
art ículo titutado "Los Residuos del 
Axúcar" , que vió la luz en su número 
del día 2G del corriente. 
La utilización de los residuos en ge-
neral, es hoy un asunto de mucha im-
portancia en la mayor parte de las in-
dustrias modernas y es muy cierto que 
debiera recibir la más cuidadosa aten-
ción t ra tándose de la iudustria azúca-
rera de Cuba. Tengo entendido que 
actualmente existe una instalación me-
cánica en el Central Chaparra, la cual 
tiene por objeto mezclar lar parte más 
fina del bagazo con las mieles. Este 
producto se está exportando para 
Europa, donde lo utilizan para , a l i -
mentación del ganado. .¿r-
Cuando la cachaza y demás residuos 
de ingenios no sean utilizados de algún 
modo especial deberán devolverse al 
terreno para que sirvan de abono. Las 
experiencias realizadas por varios ha-
cendados de Cuba, ha venido á de-
mostrarle» que resultan muy valiosos 
como aboao, especialmente t ra tándose 
de terrenos cansados. También debe-
rán utilizarse las cenizas qne deja el 
bagazo en las fornallas pasándolas por 
una criba y utilizando como abono la 
parte más fina, pues contiene mucho 
ácido fosfórico y potasa. En mnehos de 
4os ingenios que he visitado úl t imamen -
te he tenido ©eación de notar que no se 
utilizan estos residuos que son verda 
dorameute valiosos. 
De V d . atentamente. 
P. S. EARLE. 
Director. 
NECROLOGÍA. 
Desde la mañana de hoy descansan 
en el cementerio de Colón los restos del 
qne fué nuestro bien querido amigo el 
modesto joven don Segundo Araus j 
Andrade, quien después de una larga y 
cruenta lucha cayó, y cayó como bue-
no: con la mirada al cielo y el pensa-
miento en Dios. 
Con los veintidós años de nuestro po-
bre amigo se van las más puras de las 
esperanzas y el más generoso de los sen-
timientos, que no cupieron nunca cu su 
alma otros. 
Descanse en paz quien no logró ver 
realizadas las más bellas de las ilusio-
nes: su matrimonio próximo á efectuar-
se; y ese Dios que lo ha llamado á su 
lado, der ramará consuelo sobre su atr i-
bulada familia, entre ellas sus respeta-
bles tías, señoras Josefa y Angela Gon-
zález. 
i i i i u m 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Bin molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L A F R I C A X O . 
SU PRECIO M U Y B A R A T O . 
Para informes s u s únicos agentes en 
l a Repúb l i ca de C u b a , peletería 
E l i HP O . €3 O , 
OBISPO ESQí A AGUIAPL. 
De r e n t a fu-Baaci» E L A M P A R O , E m p e d r ó -
l o esquina á Agaiar . 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
C 627 M 
Q U I E R E N P I N T A R 
Meo p ron to y barato, di r igi rse á Pedro M a r -
t í a , p in tor . Obispo y Monserrate , E l Casino. 
Te lé fono 569. 3941 t26-24M 
LA PRIN 
I P o l o t o x » ! ^ de I M o c i a 
M U R A L L A Y H A B A N A 
E n todo si mes actual ofrece grandes reba-
jas á sus tarorecedores esta acreditada pele-
t e r í a . 
Calzado especial para s e ñ o r a s , caballeros y 




E N P A L A C I O 
Acompañados del Ministro de los Es-
tados Unidos Mr. Squiers, han estado 
hoy en Palacio, á saludar al Sr. Presi-
dente de la Eepúbl ica , varios Eepre-
sentantes de la Cámara americana y el 
Secretario de Canales y Puertos de 
aquella Eepúbl ica . 
El Secretario de Estado y Justicia 
Sr. O 'Farr i l l , asistió á dicho acto. 
LOB P R ES IDENTES D E L A 5 A U D I E N C I A S 
Los señores D. Fernando Plazaola, 
D. Eicardo E. Lancis, D. José E. Ma-
ribona y D. José Várela Jado, actuales 
Presidentes de las Audiencias de Ma-
tanzas, Santiago de Cuba, Pinar del 
Rio y Camagüey, han sido trasladados 
con iguales cargos á las Audiencias de 
Pinar del Rio, Matanzas, Camagüey y 
Santiago de Cuba, respectivamente. 
E L D O L P H I N 
E l aviso de guerra americano Dol-
phin, que ea las primeras horas de la 
mañana de ayer fondeó en puerto, se 
hizo á la mar esta madrugada coa rum-
á Fernandina. 
A su bordo han continuado viaje el 
Secretario del Departamento de Marina 
de los Estados Unidos, Mr. Paul Mor-
ton; el Presidente de la Cámara de Re-
pre«entaute¿ de aquella República, Mr . 
Joseph; G. Cauuon, el tíenador Mr. 
Hale, y demás personas que le acompa-
ñaban á su llegada á este puerto, me-
nos «1 capi tán Mr. W i l l i a m Swift, que 
romo publicamos ayer, se encuentra en 
el hospital Lag Animas, atacado de fie-
bre tifoidea. 
E L STTMNER 
Este transporte de la marina de gue-
rra americana, que se encuentra fon-
deado en bahía desde la noche del mar-
tes, se hará á la mar en la tarde de 
hoy, con rumbo á los Estados Unidos. 
C E S A N T Í A Y N O M B R A M I B K T O 
El Secretario de la Gobernación, por 
convenieucias del servicio, ha dejado 
cesante al alcaide jefe de la Cárcel do 
San Antonio de los Baños, nombrado 
para sustituirlo en el mismo cargo, al 
Sr. D. Sandullo Comblor. 
E L DOCTOfi L A P U E S T A 
Según leemos en los periódicos de 
Matanzas, nuestro particidar amigo y 
activo corresponsal de este periódico; 
doctor don Ramón de la Puerta y Ro-
dríguez, ha sido designado por sus 
amigos y correligionarios políticos de 
la circunscripción de Colón, candidato 
para Consejero Provincial de la misma, 
en las futuras elecciones que deberán 
llevarse á efecto el día i? del mes de 
Diciembre. 
No dudamos que su candidatura será 
muy popular en toda la circunscrip-
ción, y también en la provincia, pues 
su exquisita corrección, su afabilidad 
de carácter, y su temperamento demo-
crático le hacen acreedor á que se le 
estime y distinga, como resulta en la 
vi l la de su residencia (Pedro Eetan-
court) donde tanto los correligionarios, 
como los adversarios en política, le 
aprecian y se alegran de que la desig-
nación haya recaído en perdona tan 
agradable. 
E L S E Ñ O R N A E G A N E S 
En la mañana de hoy llegó á esta 
capital, procedente de New York, el 
señor don Ricardo N árganos. 
Sea bienvenido. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
El Ministro americano ha dirigido 
una nota al Departamento de Estado 
en la que hace presente, á nombre de 
su gobierno y eu el suyo propio, su re-
conocimiento por las atenciones y actos 
de s impat ías realizados en honor de la 
escuadra de aquella nación. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l Secretario de Instrucción Páb l i -
ca ha nombrado á don José Mar ía Iza-
guirre. Jefe de Negociado de la Sec-
ción Gubernativa de dicha Secretaría, 
y Redactor en Jefe de la Revista de 
Instrucción Primaria; y á don Manuel 
Fernández Valdós, Agente especial Je-
fe de Negociado de la Sección antes 
citada, y Redactor de la Eevista ya re-
ferida. 
V A C U N A G R A T I S 
% Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue suministrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de Monserrate. 
Por orden del Sr. Presidente cito por 
este medio á los señores miembros de 
este Comité para la j unta que deberá 
celebrarse el p róx imo jueves 30 de los 
corrientes, á las ocho de la noche, en 
la casa Conde Cañengo n? 2 (altos), 
rogando la más puntual asistencia. 
Federico Caballero, 
Secretario. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención Nacional 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los miembros de la 
Mesa Directiva, y á los señores Sena-
dores y Eepresentantes liberales, para 
la reunión que tendrá lugar esta noche, 
á las 8%, en los salones del "Círculo 
Nacional", para tratar asuntos urgen-
tes, razón por la cual, se les ruega á 
todos la más puntual asistencia. 
Habana, Marzo 29 de 1905.—Dr. 
Antonio Gonsálo Firez, Secretario. 
Comité del barrio de San Francisco. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á los señores vocales 
que componen esta Directiva, para la 
junta que t endrá efecto mañana 30 del 
presente mes, en la calle de Luz n? 1, 
á las ocho de la noche, para tratar de 
asuntos importantes para el partido. 
Habana 28 de Marzo de 1905. 
E l Secretario. 
Servic io de l a P r e n s a Asccdadft 
DE HOY. 
DESOEDENES SOCIALISTAS 
Madrid,, Marzo 2 9 . - - E l entierro de 
un obrero en esta Corte dio origen 
ayer á una manifestación socialista 
que degeneró pronto eu serios d e s ó r -
denes, en cuya represión fneron heri-
dos varios guardias municipales. 
SIN IMPOETANCIA 
San retersburgo. Marzo 29. —EA se-
mi pánico que se produjo ayer en la 
Bolsa de Valores fué de corta dura-
ción y careció totalmente de impor-
tancia. 
B A S E S D E L A PAZ 
E l gobierno ruso ha acordado ya las 
bases sohre las cuales está dispuesto 
á entablar las negociaciones de paz 
con el Japón y se asegura que so de-
be á los esfuerzos de los Estados Uni-
dos y Francia que esto asunto haya 
asumido un carácter práctico. 
SIN N O T I C I A S 
Londres, Marzo 2,9.--Entelegrama 
de San Petersbargo, al Times, se 
anuncia que el general Lánievitch 
participa desde Harbín, con fecha de 
ayer tarde, que la falta de noticias de 
los varios cuerpos de ejército ruso, 
infunde el temor de que los japoneses 
hayan envuelto las posiciones rusas y 
cortado sus comunicaciones con el 
Cuartel Oeneral. 
I N T E E V E K C I Ó N AMEEIOASTA 
Washington, Marzo 2.9.—En caso 
de confirmarse la noticia trasmitida 
ayer tarde de Cabo Haitiano, relativa 
al desembarco en Monte-Christi del 
general Barba, con una partida de 
revolucionarios dominicanos y de 
producirse en Santo Domingo un le-
vantamiento en favor del ex-Presi-
dente J iménez , el gobierno de los 
Estados Unidos está dispuesto á apo-
yar al actual Presidente Blorales, 
siempre que éste se lo pida, 
V E N T A D E V A L O E E S 
Ayer, martes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.050,600 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
%mmm \ m m f 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia28: 
De Cienfaegos, en 6 dias, gol . am. de recreo 
Hoesier, cp . Evarte . ton . 129, en lastre a l 
c a p i t á n . 
De Tampa, en 5 dias, go l . am. Ci ty o f Ba l t imo-
re, cp . Nickelson, t on . 353, con madera á 
J. Greshan. _ 
De Pascasrou.'a, ©n 7 dias, aol. ing- R0?,a™> 
cp. Howard , ton. 318, con madara á M . C. 
De Mobfla, en 6 d í a s , gol. am. Prosp^raje, cap. 
Sonmervi l le , ton . 434, con madera á Igna-
cio Fia y Cp. „ T 
De Mobi la , en 6 dias gta. amer. J^mmaLi . 
Cet tengham cap. G i l i tonds. 522 con made-
r a 4 M . C. B a y o n . 
Dia 29: 
De N . Y o r k , vap. amer. M é x i c o cap. Stevens 
tends. 5667 con carga y 103 pasajeros á 
Zaldo y Ca. 
De Mobi la , en 2li dias vap, ngo. Lander ca-
p i t á n Oisen tonds. 2962 con carga general 
á L . V . P l a c é . 
S A L I D O S 
Dia 2S: 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana. 
Breme n y esc. vp. alna. Wi t t embe rg . 
V A P O R CORREO 
El vapor correo uCataluña" salió de 
Puerto Rico, con dirección á este puerto, 
á las seis de la tarde de ayer, martes. 
E L " L E A X D R E R " 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana, procedente 
de Mobila, con carga general. 
" E M M A L . C E T T E N G H A N " 
Esta goleta americana fondeó en puer-
to boy, procedente de Mobila, con ma-
dera. 
En exposición y venía, hermosas y poco vistas 
C A M A S D E H I E R R O 
modelos nuevos, eieganíes y fuertes, para todos 
ios gustos y á wdos precios. 
E l Sr. D. Faustino Bermúdez nos par-
ticipa en circular fechada eu el Surgide-
ro de Batabanó, el 10 del actual, que ha 
vendido á los Sres. Viña JJermaíio, su 
establecimiento titulado "La Playera." 
Con fecha 16 del presente se ha consti-
tuido una sociedad que girará bajo la ra-
zón de Villa, Mederos y Comp., S. en C, 
que se dedicará á negocios de comisiones, 
consignaciones y lanchajes, siendo sus 
gerentes los Sres. D. Carlos Vil la y don 
Pedro R. Mederos, y consignatario, don 
Faustino Leai. 
• mB̂ i ' ^ ^ j u i 
OA8A8 DÍS CAaiMlO 
Plata española.... de 79% á 80% V. 
Oaldssilla de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro a m e r i c a a o ) d 10SV í 0 S 7 / p 
contra español. J 1Ub^ Á l ü 8 ^ p-
Oro ame?, contra \ á n- n 
plata española. J H 00 ^ 
Centenos á 6.60 plata. 
En cantidade s., á 6.61 pb.ta. 
Luises á rs28 plata. 
En cantidades.. ' á o.29 plata. 
El peso amer oa» ] 
no en plata eá- l á 1-35 V . 
pafiola I 
Habana, Marzo 29 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspoTuliehtes a l d í a 2S de marzo, hechas 
al aire libre en B L A L M E N D A J R B S , Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA MAKINA. 
feoperatnra 
M á x i m a 
Minmia 





Lonja d© Yíyeres 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y K e y Wost, en el vap. amer i ca -
no Olivette . 
Sres. J . M . D o m í n g u e z — R . Roig—C. M e d -
dinger—T. S m i t h — H . Smiley y Sra.—S. Roul -
boc—Miss Trazer—'J. Ta l i fon y 1 de f a m — M . 
Boateinght—J. Zumermari—R. Deper—A, T . 
Aekerman—M. Me Crae—L. Schuff y 1 de f a -
mil ia—Miss Dominguez y 1 de fam. R. M . 
Stemar—A. Borge—E. Chars—E. Waggoner— 
T. Egles ton—Antonio Al fonso—Julm Otto— 
J o s é S. Dominguez—De C o m p e l í — A . D. Ca-
rrasca—W. S m i t h — M . Lybuns. 
De New Y o r k , en el vap. amer. M é x i c o . 
Sres. Luis y A n t o n i o Lagarde—T. Berbin— 
W . Jones—W. Stachy—M. Brenver—E. San-
bon—S. Baster—Elisa Durante—E. y Thomas 
W i l h i n s o u — H . Hinse—J. Bachman y 1 de f a-
ml l i a—E. Duff—R. Davis—E. Neycr—George 
Bunher—E. Jones y 1 de fam.—Robert M e 
Cord y 2 de f a m . - R i c a r d o Noeanes—S. Prond 
f a r t y ' l do fam—B. Castel leno-David D e l m o n -
te—T. í í o a g u e — S a m u e l Tulter—C. Patterson y 
1 de fam—Gustavo, M a r t i n Her r i c—E. Bunke r 
— H . M e n n i s — R a m ó n Blanco—W. Muyer—O, 
John—Abrakam Sohuter—Alberto Fernandez 
—José y R a ú l C a r b o n e l l - J o s é G. Delgado—E. 
Kengon—L. Bishop—M. Ti-y—Georgen Eye— 
J o s é N ú 5 e z — G e o r g e Bl incher idesper y 1 de 
fam -C. Jones—Virginia Reiter y 3 de fam.— 
W a l t e r Dover—David Smeller—J. M l l l i k i n — 
Robert Basman—S. Gaiser-George W a r d . 
De Cuba y escalas, ea el vap. cubano M a r í a 
Her re ra . 
Sres. W i l l i a m Comanghan—Francisca Cala 
-Juan P a s t o r — J o s é A. Mon ta l ro—Vinda de 
Monta"vo—Manuel Martin—Sergio y R a m ó n 
Suarez—Oscar Basult—J. P a u l ó y Rafael Eche-
v a r r í a . 
De T a m p a y Cayo Hueso en el vapor a m e -
ricano Gussie: 
Sres. P. G a l l ó n — P a u l a Balcerr l y 4 ea fam— 
A . Castillo A m é r i c a Challsan A n t o n i a y 
Luisa R a m í r e s - N . H e r n á n d e z — J . D . R e y e s -
M a r í a Gonzá lez y 1 de fam—J. Y s l d é s — F r a n -
cisco y J o s é D í a z - M e r c e d e s Someillan—N. W 
Ñauas—El i sa Gusseppe y 5 de fam—A. Godoy 
—A. Ochoa—F. Ruíz—J. Marrero—J. P. P é r e z 
—E. M a r t í n e z — R i t a V a l d é s y 8 de f a m - - A u r e -
l i o Gonzá lez—L. March ino . 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
r icano Ol ive t t e : 
Sres. L . L e b—T. B. Parker—J. A. Jones v 1 
de fam—S. E M i l ' ^ •—Mrs. Parker—M. E. H a -
lland—G. M D o m ! 1 y 2 de fam—F. Fisher y 
1 de fam—M. E . B ach—J. G a r c í a — W . Cas-
t e l l—Marv G v i n y l de fam—W. R. B a c ó n — 
A. V . B a l d ó n - T, A ias—M. S m ü h — J . Candey 
—E. García—A.. ^ Dallen—P. F landa—M. D a -
vis—J. D . Anderson J. S. Fanner—Mr. N o -
gerley y 1 de fam—J. B. Trast—Q. W . Grat -
tan y Sra—C. E . Margantholer—S. D . F l e t c h © 
—T. C. Sleer y Sra—C. A . Collins—N. W i l l a n -
san-C. G. Kvne—W. L . Cío k 1 de f a m - E . B . | 
Moore—J. N . Bodger—E. D. Tellecl y 1 de fam , 
—C. Bernhard y Sra Mis W a r d l a n d y 3 de 
fam—C. J. Carbendar y 2 de fam—Dr. Olrop— | 
A. C. Cook—J. S. Laurence—J. M . Pregramer '. 
— N . P. Rirages—D. W . V a n Halsen y 1 de f a m 
—W. M . Casev—S. M . Me G l l - M . V a l l e n - J . 
Pfclayaz—E. T . Smith—J. Ot t i—Mis Nealey 1 
de fami l ia . 
Para Veracruz y escalas en el vapor a m e r i -
cano Havana: 
Sres. James Nagan y 1 de fami l ia—Lucrecia 
Caske—J. Inceta—J. R o d r í g u e z — A . C o r t i ñ a s 
—Ciaudio M a r t í n e z — S . Suarez—R Cai le t—A. 
Machado—R. Val le—E. Iglesias—J. Cinz—G. 
Sandia—J. J a n k i n y 1 de fam L . Cueto—K. i 
Arestein—W. Hung—D. H e r n á n d e z — P . Boni -^ 
Ha—C. Sacramento—Mercedes Mar t ínez—Vi-»] 
cente R e v u e l t a - C . Pintado—F. Borre l l—Ce- j 
le í i t íno R o d r í g u e z - R . B s r m ú d e z — G . R í n y e n g i 
y 1 de fam—J. Viñes—A. Echeresti—I. V i d a l 
— L . Alvarez y 1 de f a m - — J . Kanf fman—Ma-
nuel O t e r o — É . de l Rio—Lorenzo y A n t o n i o 
Gonzá l ez—F. Estevez—A. Enrke—P, L ü n i i l a 
—Adela M u r í — L u i s a Alvarez—Manuel y M a -
ría Suarez. 
Para Cayo Hueso y M i a m i en e l vp . a m e r i -
cano Mar t in ique : 
Sres. M . A . Mar ín—C, M a r t í n e z y 83 t o u -
rietas. 
Para Nueva Y o r k en el vapor americano Es-
peranza: 
Sres. John "Wentz—E. y M . Sli lvall—C. Z ie -
genl ian--G. R í c h m o n d y 1 de fam—C. Berk — 
J. W h i t e — W . Don i in—J . Engel—E. Vogte—L. 
Bait /—P. Broher t—A. Riexinger y 1 de fam— 
C. Mosat—S. Grave—J. Mílsou—G. Costigan— 
J. Neddon—P. D e v í t h — H . Siangher y 2 de fa -
mi l i a—N. P i c e r c e - P . Govete—W. ( anapay— 
T. Bren—W. Young—E. Tulk—C. WeTVésy y 1 
de fam—T. Menson y 1 de fam—A. Parra—V. 
Fler ing—T. Soragne—C. Palyford—J. Meyer— 
A. Day—T. H a - r í s o n y fam—J. Neuman A . 
Desamus—W. Geym—E. R o d r í g u e z — A l e x a n -
der W e í l a n c e . 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Louisiana: 
Sres. G. T. Oliver—P. B . Betancourt—y 100 
tour istas. 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 





Hay que verlas. 
Ferretería MO^SEEPvATS de José González, O'Reilly 118 y 120 
100 „ „ X X X 
100 „ ,, n. 8. 
50 ,, ,, X X X X 
20 tercerolas manteca pura L a P r i m e r a de 
BolaHo, f 10^ q t . 
20[4 p i vino Rio ja Joseflfca, Í18 ano. 
50 Ci velas Gallo, $1034 q t . 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
BE E S P E R A N 
Mrzo 29 Buenos Aires, V e r a c r ü z . 
„ 29 Kiojano L ive rpoo l y escalM, 
„ 30 Saratoga, Mobi la . 
„ 30 Prinz August W i l h e l a i , V e r a c r ú z . 
„ 30 Ernesto, L i v e r p o o l . 
,, 31 C a t a l u ñ a , Cádiz y escalas. 
A b r i l 1? Reina M a r í a Crist ina, Santander. 
„ 1° L a Champagne, Saint Nazaire. 
\°. Saint Domingo , Hamburgo. 
„ 2 T h u r l a n d Castle, Londres. 
„ 2 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 3 Monterey, N . Y o r k . 
,, 3 Vigi lancia , Veracruz y Progreso. 
,, 5 M o r r o Castle, N e w - Y o r k . 
„ 7 P ío X I , Barcelona y escalas 
,, 8 M a r t í n Saenz, New Orleans. 
„ 9 C a p i t á n W . Menzell , Amberes. 
„ 12 A l i c i a , L ive rpoo l . 
„ 17 Migue l M . Pfnillos, Barcelona. 
S A L D R A N 
Mzo. 80 Buenos Aires . N e w - Y o r k y escalas. 
„ 81 Saratoga, Mobi l a . 
„ 31 Prinz August W i l h e l m , Corufia. 
A b r i l 1° M é x i c o ,New-York . 
2 La Champagne, V e r a c r ü z . 
11 3 C a t a l u ñ a , Colón y escalas. 
1, 3 Reina M a r í a Cristina, Veracrnz. 
,, 3 Monte rey . Progreso y V e r a c r ü z . 
„ 4 Vigi lanc ia , N . Y o r k . 
, , 5 Etona , Buenos Aires y escalas. 
„ 8 M o r r o Castle, N e w - Y o r k . 
,, 9 M a r t í n Sáenz , Canarias y escalas. 
B u q x u •mes con registro abierto 
Delaware, (B. W . ) vap. i ta l iano Frocida po r 
Br ida t , M . y Ca. 
Boston, vapor i ta l iano Margaretha, por R . 
T r u f f i n y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Migue l 
Gal lar t por A . Blanch y Ca. 
N . Y o r k , vap. noruego Lavs te rk in , por Br ida t 
Montros y Ca. 
F i l ade l t í a gta. amer. D . H . Rívers , por L . V . 
P lacé . 
Delaware, (B, W . ) vp . i ng . Eskide, por Luis 
V . P l a c é . 
Delaware, v ía Cienfuegos y Tr in idad , vp . ing. 
Mlenzae, por Br ida t , Montros y Cp. 
Delavre ( B . W . ) vap. inars. Straits o f Dover 
por L . V . P l a c é . 
Delaware (B. W.) vag. nogo. H e r m á n Wedel 
Jarlsberg por Br ida t , M . y Ca. 
Delanares, (B . W . ) vap. cub. Mobi la , por L . 
V . P l a c é . 
N e w - Y o r k , Cádiz , Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M . Calvo. 
N . Y o r k , vap. amer. M é x i c o por Zaldo y Ca, 
Mob i l a , vap. amer. Saratoga por L . V. P l acé . 
Buaues despachados 
Bremen y escalas, vap. alem. W i t t e n b e r g por 
Schwal y F ü l m a n . 
Con 28 tes. tabaco, 6 c. tabacos, 60 pacas 
esponjas, 21.276 cajaa cigarros, 208.075 ta -
bacos y 63 bj t r ipas de resea. 
New-Orleans, vap. americano Louisiana, por 
J. W . Plannagan. 
Con 80 tes. tabaco, 10 c. tabacos, 13 pacas 
esponjas, 90 hs. legumbres, 23 i d . pinas y 
130.350 tabacos. 
Csyo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussio, por 
James Me K a y . 
Con 30 pacas y 144 tes. tabaco y 83 bultos 
proyisiones, frutas y viandas. 
N . Y o r k , vap. amer. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Con 364 tes. tabaco, 6.000 tabacos, 7 c. t a -
bacos, 1 c a d á v e r , 2.000 Iba. picadura, d i pa-
cas esponjas, 18 tercerolas mie l , 86 bultos 
efectos, 189 hs. p i ñ a s , 349 Idem cebollas y 
8.5(39 id. legumbrea. 
i 
De Idiomas, Taquigrafía, MecanosTa l a y Taleírs^fía 
D I R E C T O R : L U Í S B 3 
S A N I G N A C I O 49 . 
A L E S . 
E.n solo cant-rr» meses se naedeo a d q u i r í - ea e r 
m í t i c a Merca r t i l y T e t e d u r í a de d e l brea, 
CU ees áe 8 cela ¡za&ana & i>¿ la nocas. 
¿ . 3 1 1 3 A l , 1 3 Í ','-> 12 í . 11 J O T <Í9 \ i A r i t -
8166 26 
r 
Telia.—Vamos á couíestar algnuas 
fie las preguntas que ha dirigido usted 
i ¡vccción. 
—¿Cómo, dóude, cuándo y por quien 
es probó que o! sonido se propaga «o 
ondas concéntricasl 
R. Otto de Guericke, sabia alemán, 
é mediados del tdglo X V I inventó la 
máquina neumática y descubrió que el 
sonido solo se propaga en un medio 
gaseoso. Un siglo más tarde Huygens, 
físico holandés, creó la teoría de las 
©ndas lumínicas, y la aplicó también ú 
la propagación del sonido. 
—¿Qué pseudónimos ha usado Enri-
que Fontanills al principio de su vida 
¿ e cronista? 
K. Tocios estos: Fausto, De-Reské, 
Mascarilla y Henry. 
—¿Qué quiere decir el pseudónimo 
de mi caro amigo Mario Muñoz Busta-
mante Dortalf ¿Es el nombre de algún 
personaje! 
Mario tiene la palabra. 
—¿Quién es Fieramosca' ¿Es Héctor 
é e Saavedra? 
B. Tu lo has dicho. 
- ¿Por qué no puede decirse don Mi -
gue^ de Cervantes! 
E. —Porque en la época del gran es-
critor español, solo se daba ese t í tulo á 
ciertos altos personajes de la nobleza, 
y Cervantes no lo tuvo. 
—¿Cómo es el nombre de V d ! 
E. Si no precisa V. mejor no sabremos 
qué contestarle. Toda la redacción del 
DIAKIO interviene en el guiso de las 
preguntas; porque á todos, y aún á 
otros más, hay que acudir para resol-
verlas. ^ E l Eespondón" es uno de 
tantos que no tiene ahí personalidad 
propia. Así -es que no sabemos por 
quién pregunta V? 
LITERATURA EUROPEA 
{De la revista E s p a ñ a , de la Asoc iac ión P a t r i ó -
t ica E s p a ñ o l a de Buenos Aires ) . 
Todos los años, la veterana revista 
londinense TJie Athenoeum, dedica uno 
de sus números á resumir el movimien-
to bibüográüco de los países europeos 
continentales, durante los doce meses 
anteriores. Son estos países, por orden 
allabético ( inglés) . Bélgica, Bohemia, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Gre-
cia, Holanda, Hungría , Italia, Norue-
ga, Polonia, Eusia, España y Suecia; 
pero no siempre figuran todos reunidos. 
Los más constantes, son once, y los que 
suelen faltar, Grecia y los países escan-
dinavos. Aun sin esta falta, hay en 
aquel cuadro de conjunto vacíos que 
todo lector adver t i rá al momento. Bas-
ta citar á Portugal, Suiza y los estados 
balkánicos, naciones cuya actividad in-
telectual no es, en manera alguna, in-
eigniíicante. Pero su ausencia no obe-
di ce, ni á menosprecio, ni á ignorancia 
de su significación respectiva por parte 
de The Alhenoeum, sino sencillamente 
á dificultades halladas en la colabora-
ción que había de representarlos. 
Aun así, el cuadro es suficientemente 
ómplio para que produzca la impresión 
general buscada y para que preste gran-
dísimo servicio á los que, de una mane-
ra breve y en poco espacio, quieran 
darse cuenta de la orientación y de la 
CÜ : '<"lerística que aBo tras año, va pre-
sentando la vida intelectual de la ma-
yoría de los países europeos. La serie 
de observaciones que de aquí se origi-
na, y la lección práctica de historia in-
telectual que sacará todo lector avisa-
do, hacen riel aludido número un docu-
mento que á todo hombre culto interesa 
conocer. 
Sin perjuicio de las singularidades 
que cada país ofrece, las literaturas de 
todos los pueblos de Europa tienen un 
sello común que las distingue, y siguen, 
con diferencias de tiempo cada vez me-
nores, el mismo camino y las mismas 
fases de desarrollo. La gran facilidad 
de las comunicaciones, la abundancia 
con que se traducen á idiomas de uso 
general los libros ó muchos de los l i -
bros más importantes de cada nación, 
y en suma, la existencia real de un tipo 
europeo de cultura, que responde á la 
existencia de otras unidades históricas 
muy visibles en el úl t imo siglo (como 
lia demostrado Stern en su reciente 
JEisloria de Europa), propagan rápida-
mente las ideas, las iniciativas, los mo-
delos, y Tan fundiendo muy de prisa, 
en un molde comúu—hasta donde esto 
. - , dble—diferencias qae antes pare-
cían irreductibles. Y como la inílueu-
cia europea trasciende á todas partes y 
es, en muchos respectos, la directora 
de toda la Humanidad culta, las pal-
pitaciones de su vida literaria resuenan 
y se reproducen en los pueblos más re-
motos y forman también en cierta ma-
nera, parte de su historia. 
Los colaboradores de The Athenceum 
para esta información bibliográfica son 
catorce, uno por cada nación. Por Bél-
gica, P. Frederiq, uno de los más emi-
nentes profesores de las universidades 
belgas; por Bohemia, V . Ti l le ; por Di-
namarca, A . Ipsen; por Francia, J. 
Pravieux (antes lo era Bruue t ié re ) ; por 
Grecia, el profesor Spiridion Lambíos, 
erudito notable; por Alemania, Ernes-
to Heilborn; por Holanda, van Wicke-
voort Crommeliu; por Hungría , Eosika 
Schwimmer; por Italia, Guido Biagi; 
por Noruega, Christiaa Brinekmanu; 
por Polonia, Adam Beleikowski; por 
Eusia, Valeri i Brinsov y por Suecia, 
Hugo Tigerschiold, E l capítulo refe-
rente á Espafía estuvo redactado, du-
rante mucho tiempo, por dos escritores 
de tan ilustre fama en su país de origen 
como en Inglaterra: don Pascual Ga-
yangos y don Juan Eiafio. Su heren-
cia pesa sobre mí desde 1898. 
El programa de las informaciones es 
muy áraplio. Comprende todas las ma-
terias ó disciplinas intelectuales, empe-
gando por la Teología y terminando 
por el Folke-Lore; pero las rúbricas 
más atendidas por casi todos los infor-
mantes son las de amena literatura, ar-
te é historia. En ninguna de ellas, por 
de contado, se trata de dar completa re-
lación de todos los libros que se publi-
can, conio con respecto á la historia en 
sus varios aspectos hacen v. gr., los 
Juhresherichlen de Berner; sino de pre-
sentar lo más notable y de caracterizar, 
por grupos, las corrientes que dominan 
en cada pa ís . De este modo, el lector 
encuentra, á la vez, una lista escogida 
de libros (según el criterio del colabo-
rador) y una apreciación de conjunto 
respecto de las ideas y tendencias que 
inspiran á los escritores y van, poco á 
poco, variando el aspecto intelectual de 
los pueblos. Por lo que se refiere al 
primer servicio de la información, es 
fama que el Musco Británico compra 
siempre todos los libros que se citan en 
la 'Li tera tura continental" áe The At-
henoeum. 
La últ ima información publicada 
comprende desde Junio de 1903 á fines 
de Agosto de 1904, excepto en lo rela-
tivo á España, que solo alcanza hasta 
Junio. Las notas generales y más sa-; 
lientes que resultan de este resumen son 
sumamente curiosas y producirán en 
muchos lectores grandes sorpresas. 
Nótase, en primer lugar, que sigue 
acentuándose la preferencia, en las no-
velas, los cuentos y los dramas, por los 
cuadros de costumbres populares y por 
lo que se ha llamado entre nosotros l i -
teratura regional, que cuenta aquí con 
cultivadores tan ilustres como Pereda, 
Palacio Valdés, Emil ia Pardo, Oller 
y Blasco Tbañez. La corriente es do 
ble: de un lado, busca el color local, el 
"sabor de la tierruca", que enciende 
la inspiración y le infunde un tono á la 
vez realista y semilírico; de otro lado, 
se escoge como sujetos de la narración, 
no los personajes de la aristocracia ó de 
la clase media, sino los del pueblo y por 
lo general, los del pueblo del campo. 
Así se advierte, sobre todo, en la no-
vela flamenca (Stijn Streuveis, Her-
mann Teir lnick) , en la holandesa 
(Quérido, Heyermans, Steynen, Ma-
r ía Marx-Koning, Van Hulzen, etc.), 
en la italiana (Gl i Ammonitori, de Juan 
Cena), en la polaca (Los Allcanos, de 
Eeyraont) en la húngara (cuentos de 
Tomorkény) , dedicadas, en las más y 
las mejores de sus obra5!, á la pintura 
del mundo de los proletarios, de los 
obreros del campo y de la ciudad, de 
los miserables de toda especie y aun 
de los que v i ren fuera de toda ley. 
Aparte de que con esto, los novelis-
tas no hacen más que continuar una 
corriente que viene caracterizando á la 
l i teratura. desde mediados del siglo 
X I X , y que brilló muy viva en el ge-
nio de Víctor Hugo, señálase en la ma-
yoría de ellos el influjo inmediato de 
Tolstoy y de Gorky. Zola y su escue-
la han perdido terreno enormemente y 
apenas si se registra, de vez en cuan-
do, una obra que mantenga y aplique 
los principios radicales del naturalis-
mo ortodoxo. E l mismo Cyriel Buysse, 
novelista belga que empezó siendo un 
zoltsta rabioso, ha templado su primera 
manera en las obras más recientes. 
Claro es que esa particular atención 
prestada por los literatos al sujeto po-
pular, no obedece ( n i podía obedecer, 
dados los tiempos), á la simple aspira-
ción artística de reflejar lo pintoresco 
y lo emocionante del v i v i r de tales 
gentes, 6 á la de buscar en ellas notas 
originales que remocen el campo de la 
invención, sino que va estrechamente 
unida con el más caluroso interés por 
los problemas sociales que aquel sujeto 
lleva consigo. De aquí que, si en al-
gunas de las novelas ó de los dramas á 
que aludo—aun los de escenario ru-
ral—la pasión amorosa ú otra análoga 
constituye el fondo del argumento, en 
l i mayoría los temas sentimentales es-
tán sustituidos por los económicos y 
sus derivados. Así se ve en Alema-
nia (dramas de Albo) , en Holanda 
^autores citados), en Hungr ía (Stirsum 
Corda de Bosayák) y en casi todos los 
autores cuya enumeración hemos he-
cho antes. En algunos, como Eosnyák 
y los poetas holandeses Gorter y Holst, 
la literatura se ha convertido en un 
instrumento de glorificación ó propa-
ganda de las ideas socialistas. En Hun-
gría se observa una especial conside-
ración del problema feminista (novelas 
de Gustavo Beksics). 
Pero al lado de esta literatura ten-
denciosa de corte novísimo, muéstrase 
en muchas de las naciones europeas 
una regresión á los temas históricos. 
Sabido es que los mismos realistas, co-
mo Flaubert, no desdeñaron este g é -
nero y hasta lo tomaron como piedra 
de toque de su habilidad técnica, de 
su fidelidad á lo verdadero, de su as-
piración á pintar la vida con los colo-
res característicos de ella en cada pe-
ríodo. Las extraordinarias revelacio-
nes de la moderna erudición orienta-
lista y clásica, de la arqueología egip-
cia, asiría, griega, etc., tentaron tam-
bién á muchos autores, especialmente 
en Alemania y Francia. E l enorme— 
y en gran parte inexplicable—éxito de 
Quo vadis?... ha renovado el gusto por 
este género de literatura; y efectiva-
mente, en el tiempo á que se ciñe esta 
información, registran se muchas nove-
las y dramas de carácter histórico. C i -
ta ré solamente un drama de Suder-
mann, Der SiurngeseUe Solcrates: dos 
novelas dinamarquesas, de Niels Hoff-
meyer y Carlos Kohl , que llevan el 
mismo título. Babilonia; otras dos de 
los polacos Stasiak y Zeromski; y la 
tercera parte de la tri logía de üíe-
rezhkovski (ó Merejkowki), titulada 
Pedro y Alejo. 
Comparando esta tort ís ima corriente 
arqueológica, con la social antes refe-
rida, dedúcese la existencia de una va-
riedad grande en la orientación de los 
literatos europeos. No hay, propia-
mente, un sentido general que domine 
y arrastre á la mayor ía : cada cual 
s iéntese a t ra ído por distintas cuestio-
nes y busca su inspiración en campos 
que parecen opuestos entre sí. Esta 
deducción se afirma cuando vemos que 
en Francia, en Alemania y en otros 
países, la novela y el drama psicológi-
cos (1) siguen cult ivándose; y, sobre 
(1) Es interesante no t a r que en Alemania 
el p rob lema que m á s parece haber preocupa-
do á los escritores de este g-énero es el de la 
s i p c o l o g í a de los artistas y las dificultades, i n -
ternas y externas, de l a v ida de és tos . 
MODA A 
M O D E L O M A S O R I Q I N A L D E A B A N l O 
De venta en todos los establecimientos de ropa» 
sederías y abaniquerías 
Unióos importadores: J, IGLESIAS y C a ^ C u y j S , H aba n a . 
todo, al considerar un fenómeno curiosí-
simo que présenla la literatura alemana, 
en el teatro y en la poesía, á saber: el , 
re tornó al clasicismo nacional del si- i 
glo X V I I I y al romanticismo lírico. 
El gran éxito teat.'al del año en aque-
lla nación, no lo liau constituido los 
nuevos dramas de Sudermann, Haupt-
mann, Halbe y demás autores consa-
grados, sino la rejn'ise del Goeiz von 
Berlichingen, de Goethe, y la Miaña 
von Barnhelm, de Lessing. 
A l propio tiempo, algunos escritores 
del día, como Hoffmannsíhal y Bier-
baum, han ido á inspirarse, para sus 
dramas, en Sófocles v en la poesía de 
los siglos X V U y X V I I T . 
Por otra parte, los poetas vuelven al 
romanticismo, como se ve en el tomo 
de versos recientemente publicado por 
Irene Forber-Mosse y en los de otros 
literatos de la Juventud. La desorien-
taeióu no pnede ser mayor; pero no de-
bemos considerarla como un mal, sino, 
al contrario, como la reconquista de la 
verdadera libertad del arte, que con-
siste en no ceñirse á credo alguno de 
doctrina cerrada y en buscar la inspi-
ración donde quiera preocupándose tan 
sólo de producir verdaderas obras ar-
tísticas y de hacer que brote la poesía 
de todos los rincones de la realidad. 
Cierto es que en Francia—según el 
testimonio de Pravieux,—muchos es-
critores se duelen de que no exista una 
escuela uueva en reemplazo de las que, no 
hace mucho, atropaban á los novelistas 
y poetas; pero estos, á pesar de algu 
nos ensayos en contrario, siguen vi-
vieudo en el más perfecto anarquismo 
y produciendo libremente, según la 
idiosincrasia y la originalidad de cada 
cual. E l mismo fenómeno se observa 
en España, juntamente con el del rena-
cimiento clásico que respecto de Ale-
mania hemos hecho uotar antes, Ec-
cuerda el lector las traducciones de los 
dramaturgos catalanes á que he aludi-
do en un art ículo precedente (2) , y los 
arreglos de Lope, Tirso, etc., que ¿me-
nudo se estrenan en Madrid. 
Todos estos hechos—y otros que no 
se pueden ahora detallar,—han traído, 
en casi todas partes, la muerte de la 
crítica literaria ó su decadencia p ro -
funda. 
Eespecto de Francia, lo comprueba 
Pravieux en su información, y en Es-
paña la cosa es bien notoria. En otros 
países se mantiene aún, bajo una for-
ma que participa más ds la manera 
artística, de verdadera creación, de los 
enmijistas ingleses, que de la censórea 
que revistió no hace muchos años, en 
las naciones latinas. 
Pero todo este movimiento de fecun-
da producción literaria que acabo de 
reseñar, no debe engañarnos en cuanto 
á la verdadera posición del público 
respecto de los libros. El hecho gene-
ral en Francia, en Italia, en España, 
es que se lee muy poco, mucho menos 
que tiempo atrás, y que los autores en-
cuentran rara vez un editor que les 
publique, pagándolas, sus obras. Ees-
pecto de Italia confiesa el hecho Biagi. 
Eespecto de Francia, Pravieux nada 
dice, pero á mí me consta, por otros 
conductos. La mayoría de los libros 
que allí se imprimen no producen ven-
taja material á sus autores, quienes, 
no pocas veces, tienen que pagar la 
edición, aunque en la portada aparezca 
que la publica un librero. Por lo ge-
neral, las revistas no cubren gastos, 
incluso algunas de vieja y brillante 
historia. E l públ ico se ha cansado de 
los libros.. . . . . 
En medio de ese fenómeno desconso-
lador—que quizá es una crisis pasaje-
ra,—levanta el ánimo saber que un l i -
bro de autor latino el famoso Cuore, de 
Amicis, ha llegado á su edición italia-
na uúmero 301: es decir, que se lian 
vendido de él 301000 ejemplares. ¡Gran 
gloria para el autor, y también para 
Italia, que ha demostrado apreciar el 
exquisito arte, el sentimiento elevado 
de Araicis en esa preciosa historia de 
un niño! Y cuenta que Cuore no debe 
esa colosal venta (colosal, hoy día y en 
países latinos: en Inglaterra, las nove-
las de Mrs: Ward, por ejemplo, han 
llegado á mucho más) á ser—como de-
biera—libro de lectura en las escuelas 
primarias. Xo puede serlo, porque le 
falta una de las condiciones que el re-
glamento escolar exige: nociones ele-
mentales de zoología descriptiva- Pe-
ro esta vez, las familias han corregido 
la limitación del reglamento: y Cuore 
está en todas las casas y «n todos loa 
corazones infantiles 
EAFAEL ALTAMLRA. 
E L CHATffPIONSHIP ÜK 1905. 
Una nueva derrota sufrió ayer el club 
Habana en el juego celebrado con el 
Alnienda7-es. 
£1 match fué notable por la manera 
profesional coa que jugó la novena de-
fensora de la enseña azul, p r inc ipa l -
mente al bat, en que hicieron gala en el 
manejo del mismo, al extremo de tener 
siempre la bola fuera del alcance de los 
players contrarios. 
Todos, sin distinción, cooperaron al 
triunfo de su club, que ya puede consi-
derarse Champion de 1905, 
Si el Habana no tiene mejor suerte en 
el desafío del próximo domingo, ya 
puede flotar triunfante la bandera azul 
del club "Almendares", obteniendo 
otra vez el t í tulo de Champion, desde 
que vino á l a vida basebolera. 
Ho aquí el Score del juego de ayer: 
JUGADORES 
V. González C. F.. 
S. Valdós 2? B 
J. Violá 8? 
r . Castillo 1? 
G. G onzález C 
I I . ValdósS. 8 
M . AfonsoR. F.... 
C, Boyar P 
L . Martínez L . F. 

















A L M E N D A I i E S DO- 1 3 - O. 
JUGADORES 
E. Praís $S B 
A. Cabanas 2? B 
E. Palomino R. F 
R. García C 
I I . Hidalgo C. F — 
A. CabreraS. S.. 
R. Almeida 8? B 
A. Marcan L . F 
Medina P 
A. D'Meza P 
Totales. 3610:i5 3 27 11 2 
(2) Actualidades l i terarias, 
t a l á n . 
E l teatro ca-
ÁNOTACION P O I i E N T R A D A S . 
Habana 1-0-1-0-1-0-0-0-0= 3 
Almendares 3-0-0-0-1-4-l-l-x=10 
iSumano: 
Earned r u i n : Almendares 5. 
Stolea base: V, González, S. Valdés, 
Violá 2, Castillo y G. González. 
Two base hits: V . González. 
Three baggers: Palomino y Medina. 
Struck outs: porRoyer 3, Hidalgo, A l -
meida y Marzán, por D' Meza 5; Casríllo, 
R. Valdés, Alfonso y Martínez 2, (uno 
en three strikes); por Medina 5; V . Gon-
zález, Violá, Castillo y Martínez 2. 
Called ball: por Rover 2; á Hidalgo y 
Marzan; por D'Meza 2; á V . González y 
Violá; por Medina 1; á S. Valdés y G. 
González. 
Innings jugados por los pitchers: W 
Meza 4, Modina 5 y Royer 9. 
Hits dados á los pitchers: á D'Meza 
3 do 1 base y á Medina 3 de 1 base y mío 
de dos. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: del Home, Gutiérrez. De ba-
se. Poyo. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
En el 5o inning D'Meza sale del juego 
y ocupa el box Medina. 
CLliGA SIFIWRAFICA 
D E L Dr. R i 
Buenos Aires nümo'o 1.—Habana. 
Esta Cl ín ica a d m i t i r á enfermos hasta el i". 
A b r i l de p r ó x i m o , c e r r á n d o s e después hasta 
C 535 26.12M onevo aviso c 577 
R E F R E S C O - A G R A DABLE," I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , 
^ A t a r e o s , J / a y u e c a s , j 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o ¿ 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
DEL CALOR, S E E V I T A N CON J 
UNA CUCHARADA TODAS • 
L A S MAÑANAS. 9_ BEVfliTa EN USSFARMItfllS ICBEDlTfttiftS 
Droguería y Farmacia 
"LA REUNION" 
OSE SARRA HABAM 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
F O L L E T I N (175) 
ISffillfflffl 
K O V E L A ESCB1TA E N FRANCÉS 
P O K P O N Z O N _ D U T E R R A I L 
Efeta novela se halla de venta en la J/o-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTIXUA; 
' 'Querido Armando; 
"Los pocos minutos de que puedo 
disponer los consagro á tranquilizaros. 
Por vuestra culpa peligró mi vida ano-
che, á pesar de todo, creo poder hallar 
un medio para que nuestras entrevistas 
continúen. Nada puedo ann deciros 
respecto al misterio que me rodea y que 
tanto os intriga, quizá esta misma no-
che pueda haceros algunas declarado 
Ees, para ello es preciso que á las ocho 
os halléis en el lugar en que se rerificó 
nuestra primera entrevista." 
Si firmar esta misiva, la joven la co-
locó dentro de un sobre y cerrándolo 
Cuidadosamente, se lo entregó á Ger-
mán, diciéndole: 
—Toma, v haz que llegue á su des-
tino cnanto antes. 
Par t ió el criado. Tres horas después 
« t a b a de regreso; la carta había sido 
entregada á Armando. 
A l anochecer, la joven hizo llamar 
al capitán, le hi / .M sentar á su lado y 
—Ha llegado ! n'go mío, y 
voy á indicaros < . .ide se halla 
ese hombre. 
—Estoy á vuestras órdenes, señora, 
y como en esta ocasión estoy seguro de 
que mis pistolas están cargadas en toda 
regla, puedo aseguraros, aue ese hom-
bre á quien tanto aborrecéis, dejará de 
existir esta misma noche. 
—No se trata de eso—dijo la joven— 
y supongo que no inteutarés dar un es-
pectáculo como el de ayer. 
—¿Pues no me habéis dicho que ma-
te á ese hombre!—reposo Lemblin. 
—Sí, eso os he dicho, pero lo que no 
quiero es que le asesinéis, sino que os 
batáis con él. 
—Esa fué mi intención, señora. 
—No lo dudo, pero donde esta noche 
le veréis le será imposible proporcio-
narse armas. 
—Eso no es un obstáculo; l levaré mis 
pistolas. 
—No lo creo correcto y convendréis 
conmigo que, entre caballeros no se 
acostumbra á obligar á un hombre á 
batirse eu el instante de ser provocado. 
—Tenéis razón, señora y vuestra ob 
jeción la creo justa. Ahora servios de-
cirme qué he de hacer. 
—Escuchadme—repnso la joven—en 
la costa y á una legua próx imamente 
de aquí, y hacia el oeste, existe un lu-
gar conocido con el nombre de Pasaje 
de los Aduaneros. 
—Conozco el lugar á que os referís— 
objetó Lemblin . 
—Mucho meior—repuso la joveu— 
así evitaremos descripciones inútiles. 
Después coutinuó. 
—Eu el sitio indicado, ese hombre 
me aguarda esta noche, á las ocho. 
Aquel lugar, de ordinario, está soli-
tario y no esposible que confundáis á 
nuestro hombre con ningún otro. 
Cuando os pongáis al habla con él y á 
fin de no sufrir error alguno, le pre-
guntáis : ' A g u a r d á i s á la Dama del 
guante negroV y cuando él os responda 
afirmativamente, os daréis á conocer, 
diciéndole que vos sois el que anoehe 
hizo fuego sobre él. 
—Comprendido — repnso el capi-
tán ,—me pedirá explicaciones, me 
negare á dárselas y con este motivo me 
propondrá un lance, y en caso de que 
así no lo hiciese, le provdcaré y al día 
siguiente nos batimos. 
—Lo habéis adivinado; pero he de 
haceros una observ ación. 
—Haced cuantas gustéis. 
—El duelo, tratad de que se verifi-
que mañana por la mañana, á las 
ocho, y en el mismo lugar. El arma 
que elijáis la espada; la pistola es el 
arma favorita de los periodistas do 
aguachirle y de los horteras. 
—¿Y qnién ha de acompañarme pa-
ra servirme de testigo? 
— Uno de vuestro criados; Germán 
mismo, que os es adicto y ya no está á 
mi inmediato servicio. 
—¿Y por qué no el Conde? 
—Los viejos, amigo mío—dijo la jo-
ven sonriendo,—no sirven para esos 
lances. 
Como eran las siete próximamente, 
el capitán se despidió de la joven, 
montó á caballo y par t ió hacia el Pa-
saje de los Aduaneros. 
Sola ya la joyen escribió la carta si-
guiente: 
' 'Señor coronel León. 
''Vuestro hijo Armando, el cual me 
inspira vivísimo interés, corre grave 
riesgo de que le maten. E l temor de 
comprometerme, me inspira daros mi 
nombre. Cuando ésta llegue á vues-
tro poder, el capi tán Lemblin, á qnieu 
de sobra couocéis, habrá provocado á 
vuestro hijo y el lance se verificará 
mañana á las ocho en el Pasaje de los 
Aduaneros. Estad elerta y no permi-
táis que Armando se separe mañana 
de vuestro lado". 
Terminada la carta, la joven se la 
dió á leer al conde de Arleff. Este mi -
ró con asombro á su pupila y exclamó; 
—Sois un maqaiavelo, señora, y 
confieso que no acierto á comprender 
el fin que os proponéis avisando al co-
ronel León para que impida el duelo; 
creo que era más breve dejar que uno 
de los dos muriese á manos del otro, 
pnesto que los dos están ientonciandos 
á muerte. 
—También para vos tengo secretos— 
objetó la joven sonriendo tristemen-
te—pero como quiero que sufran la 
pena por orden riguroso, he dispuesto 
que sea Lemblin el primero que caiga] 
Germán fué el encargado de hacer 
llegar aquella carta á manos del coro-
nel de un modo misterioso. 
X I I 
Ahora nos es preciso retroceder pa-
ra que tú, lector, sepas lo que fué de 
Armando la noche en que el capitán 
Lemblin hixo fuego sobre él cu la pla-
taforma del castillo. A l sonar el p r i -
mer disparo, Germán trató de arras-
trar t rás de sí la joven, lo que no pudo 
verificar por volverse éste ráp idamente 
para ver al autor del disparo. Sonó 
el segundo y temiendo Germán que 
Lemblin, al ver ileso á su rival , hicie-
se uso de alguna arma blanca, asió 
fuertemente de un brazo á Armando y 
de un modo rápido le hizo descender 
la escalera, y como el joven tratase de 
desasirse, el criado mnrmnró al oíd» 
del hijo del coronel. 
—Huyamos, de lo contrario, com-
prometeréis á la Dama del guante negro. 
—¿Pero quién es ese miserable que 
ka pretendido asesinarme en la som-
bra como un rufián asaltador? 
—Ya lo sabréis—repuso Germán.— 
Ahora lo más esencial es que nos ale-
jemos, de lo contrario, la mujer que 
tanto amáis se perderá irremisible-
mente. 
Estas palabras decidieron á Arman-
do, y aunque le era violento huir ante 
el peligro, siguió á su guía, hasta que 
llegaron al lugar que les esperaba la 
barca que anteriormente los había con-
ducido. Eáp idamen te tomaron asiento 
en ella, cortó la amarra Germán y em-
puñando los remos, bogó vigorosamen-
te mar adentro. 
—Es conveniente—dijo el criado— 
que nos alejemos de la costa, después 
viraremos y tomaremos tierra lejos de 
este sitio. 
—Todavía no me has dicho quien es 
ese hombre que ha intentado asesinar-
me, Germán. T á lo debes saber. 
— Y vos haríais muy bien en no pre-
tender saberlo—repuso el criado, dan-
do á su semblante y voz una expresión 
tal de terror que hasta el hijo del 
coronel, á pesar suyo, hubo de i m -
presionarse. 
Era Germán nn hábil comediante y 
siguió representando su doble papel. 
—Fortuna ha sido para vos—conti-
nuó—de que ese hombre no os conozca 
é ignore vuestra procedencia, de lo con-
trario, podíais consideraros perdida. 
Vuestro rivai «s terrible en sus ven-
ganzas. 
D I A R I O JMS I^A M A R I N A —Edlelón de la tarde,-Marzo 29 de 1905, 
V i r g i n Í A R e i t e r . 
Ta está en la Habana la egregia ar-
tista iUliana con todo el personal qae 
fon>ia la brillante Compañía D r a m á t i -
ca que hace mañana sn primera apari-
ción eo la escena de nuestro gran tea-
tro Nacional. 
Hueste numerosa es la que viene en 
esta tournée organizada por la empresa 
Alba, Paradossi y O* 
Pueden ustedes darse una idea de es-
to por el siguiente elenco artístico: 
Virginia Reiter, Gilda Zucchini-
Maione, Nerina Grossi, Lidia Gau-
thier, Qina Graziosi, Adriana Chieaa, 
Agüese Betti, Matilde Cerri, María Ri-
ghi, Luisa Rissone, Adele Bosi, Amelia 
Piperno, Giacinta Ar r igh i , Riña Mon-
tefalco, Ginditta Rissoue, Giuscppiua 
Grossi, Luigia Aceardi, Cecilia Cappa 
y Giovanna Osteilino. 
Lu ig i Carini, Ugo Piperno, Antonio 
Gandusio, Alberto Nipot i , Gino Can-
t iu i , Rambaldo de Goudroo, Ettore 
Mazzi, Pietro Betti, Vit tor io Rissone, 
Iguazio Aceardi, Ignazio Lupi , Raffae-
11o Mariaui, Cario Delftui, Ettore Ri-
gbi, Augusto Girardi, Ernesto Rissoue 
y Cesare Cappa. 
Y además dos apuntadores, dos atre-
cistas y dos maquinistas. 
El director de la Compañía ©s Cav-
Giuseppe Pietriboni; secretario, Ettore 
Righi ; y director de escena, Ettore 
Mazzi. 
Todos han llegado eon felicidad en 
la mañana de hoy á bordo del vapor 
americano México. 
El debut m a ñ a n a , como primera 
función de abono, con La dama de las 
Camelias. 
A propósito de la Reiter. 
Sabido es que la insigne actriz, con-
cluida su temporada del Nacional, pa-
sa á Méjico para ofrecer treinta repre-
eentaeiones. 
Con tal motivo, el brillante estilista 
Luis G. Urbina^ el sucesor en la c rón i -
ca mejicana del inolvidable Duque Job, 
escribe en El Mundo Ilustrado de aque-
lla capital estos bellos párrafos: 
—' 'V i rg in i a Reiter. 
Nos visitará esta célebre actriz: bue 
no es irle dando la bienvenida. Un va-
nidoso sentimiento de amor al terruño, 
nos hace presentir que la artista italia-
na conserva por este Méjico que tanto 
la quiso, un dulce recuerdo de simpa 
tía. 
Diez y seis años hace que en plena 
juventud llegó á nosotros Virginia Rei 
ter. Era entonces un tipo nervioso, una 
figura delicada y simpática, que m 
que por la pureza de las líneas, nos 
a t ra ía por la expresión encantadora y 
amable de mujer apasionada y sensiti-
va. Los ojos tenían un bri l lo de incen-
dio y en las mejillas pálidas, de pómu 
ios salientes, prendíanse, de vez en 
cuando, las rosas de la fiebre. El ardor 
de la juventud salía á flor de piel eu 
aquella cabeza romántica. Aplaudimos 
y raimamos con extraordinario cariño 
á esta infanta del arte latino. 
Ahora es una reina. Muy pronto ra 
mos á volver á verla y una curiosa i n -
quietud aviva en nosotros el deseo de 
que ella también, al llegar, cargada de 
laureles y quizás de desilusiones, pien-
«e sonriendo y con una lágrima conte-
nida en los ojos brillantes: 
—Abridme vuestro corazón como an-
tes, amigos míos: ¿no es verdad que es-
toy en mi c ŝa?'7 
Cosa que también podrá decir, al en-
contrarse eu la Habana, la eminente 
«rt is ta . 
Aqu í está en su casa. 
Llegó de Méjico, desde hace varios 
días, el señor Valdés López, el amigo 
Berardo, factor del simpático tr iunvi-
ralo do Albisu. 
Y ahora se va Azcue. 
E l popular y muy querido Ensebio 
embarcará mañana con rumbo á Espa-
ña en el vapor Buenos Aires acompa-
fiado de su excelente esposa, la señora 
Lola López, y sus dos graciosos niños. 
Alcanzarán los simpáticos viajeros la 
famosa feria de Sevilla y d ^ p u é s de 
pasar el verano entre Madrid y Barce-
lona, con su vuelta, comoea consiguien-
te, por la concha de San Sebastián, re-
gresarán en los últ imos meses del año 
con la Barrientos, la gran cantante que 
tanta espectación ha despertado en 
nuestro público. 
Sea lo más feliz posible el viaje de 
Ensebio Azcue. 
retreta del Malccóa, como lo esti 
siempre, despaés de todo, en las no-
ches de los martes, jueves y sábados. 
Despaés de la retreta la reunión 
en la sala de Mira.mar era dileciosa. 
Se llenaron casi todas las mesas, 
Y ailí, entre aquella concurrencia, 
resaltaba airosa nna fina y espiritual se-
ñorita qus cenoeí en el último baile 
del Ateneo entre las vueltas de ua ttoo 
step. 
—Qué linda'—me dij® Miguel An-
gel Cabell» contemplándola. 
Lindísima?—exclamo yo siempre que 
la " . 
pósito de las retretas diré qae 
ya hace sus preparativos el maestro 
Tomás, popular ó incansable director 
d la Banda Municipal, para las no-
cues del Jueves y Viernes Santos. 
Retretas saoras que resultarán dos 
conciertos espléndidos. 
Tiene ea estudio la Banda Munici-
pal, Begáu he podido informarme, dos 
famosos dramas sacros, María Magda-
lena, de Masaenet, y E l Diluvio, de 
Saint Saenz, que oiremos por vez p r i -
mera en la Habana. 
Ambas composiciones serán presen-
tadas en su totalidad, eon sus recitados 
todos, tal como se estrenaren en Pa-
rís. 
Se anunciarán en programas espe1 
ciales con sus respectivos argumentos. 
Plácemes mi l merece el maestro To 
más por sus esfuerzos en dar á so-
nocer las obras de los grandes maestros 
en las retretas de la Banda Muuieipal. 
Es una obra en pró de nuestra cul-
tura musical que debemos, por lo me-
nos, reconocerle. 
A noche. 
Muy animada y muy favorecida la 
Mañana, á borde del hermoso trasat-
lántico Buenos Aires, embarca para los 
Estados Unidos el joven y simpático 
matrimonio Cristina Pujáis y Juanita 
A l varee García, de cuyas recientes bo-
dn . levantó aefca toda nuestra crónica 
elegante. 
Viaje de novios que se extenderá por 
Francia y España para estar de nuevo 
entre nosotros á fines de año. 
Aprovechará este viaje el señor A l -
varez para visitar en América y Eu-
ropa las nnmerosas relaciones de la ca-
sa Flor el todo, cuyo crédito, tanto 
aquí como en el extranjero, es t í tulo de 
orgullo para la sociedad Segundo A l -
varez y Compañía. 
Gocen los distinguidos esposos de 
una excursión llena de felicidades. 
De un actor á otro actor. 
Larra, el nunca olvidado Larra, ha 
escrito á nuestro actor querido don 
Pablo Pi ldaín una carta llena de alien-
tos y de cariños en la que hay un pá-
rrafo que rne complazco en reproducir. 
Dice así: 
—''Aunque V . nada me dice de ello 
en su carta, sin duda por exceso de de-
licadeza, he sabido por algunas de mis 
exdisoípulas, que fué V . el elegido 
por Blanck para reemplazarme en la 
cátedra de declamación, cosa que ya 
le indiqué á V. yo antes de mi partida-
sigo convencido, como dije entonces, 
como opino ahora, de que es V . la más 
competente de cuantas personas conoz-
co en esa para dicho cargo, y doy por 
ello la más cumplida enhorabuena á 
Blanck y sus discípulas, de las cuales 
me han escrito algunas haciéndome 
grandes y justos elogios de su actual 
profesor." 
Todo^, al leer el párrafo qué antece-
do, lo hallarán perfectamente justifi-
cado. 
Larra—fal tábame decirlo—se halla 
actualmente retirado de la escena dis-
frutando de tranquilas horas en un lu 
gar de los alrededores de Barcelona. 
«• 
Hoy: 
Baile de máscaras, sexto de la tem-
porada, en los salones de M Progreso. 





Ayer por la noche fué una noche es-
plendorosa para el vasco deporte. Se 
jugawn do? partidos que resultaron de 
altura colosal, de honra y provecho y 
de tanta gloria para los vencidos como 
para los vencedores. 
Todo era bueno; todo se presagiaba 
bueno antes de comenzar la primera 
pelea; buenas eran las yanlcas, hermo-
sas las cubanas, felices les viciosos, son 
riente Ur iba r r i , serio Miguel Artía, 
más serios los jugadores, que fueron 
nueve; buenos estuvieron los jurados; 
el canchero bueno, gracias á Dios, bue-
nos los barrenderos, sumisos y correctos. 
E L AYUNADOR SUCCi 
V I R G I N I A R E I T E R ! ! 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
l a s g^lloticcts ©/S^DOoíales» 
£ c DVC L "V E R nsr " 
(ENVASADAS EU LATAS DE 2* L I B R A S ) o i -
Galleticas finas y biscochos. 
L a E s t r e l l e . — Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. -< 
V I J L A P L A N A G U E R R E R O Y Ca. 
llevando el agua á la boca del jugador 
que padecía sed y quitando los centa-
vitos de los que quieren molestar; bue-
nas fueron las quinielas, bien jugadas; 
buenas las pelotas; buena la luz; supe-
riores los remates, más superiores los 
contrarremates; muy bueno, muy duro 
y muy seguro el peloteo; repetidas las 
igualadas, repetidos los sustos y los 
disgustos para los del chupe que andu-
vieron ayer en globo y con más ham-
bre que Succi el ayunador. Había que 
verlos en cada tanto y en cada pelota-
zo. Cómo daban el dinero, cómo lo pe-
dían, cómo vociferaban y cómo grita-
ban pidiendo luz, más Ivz para ver cla-
ro sin que la claridad de la luz pudie-
ra cubrirlos con su manto protector. 
En resumen: ayer fué la noche buena 
de la casa vasca; dos partidos inmen-
sos; el primero, después de algunos al-
tibaios que hicieron sudar, las parejas 
se igualaron en 24. Los azules se lo 
llevaron con la protesta de la pareja 
blanca que se comió los nudillos. Los 
que ganaron, los azules, fueron Urrut ia , 
mi Angel protegido, y el simpático 
Ayestarán. Este respetable señor, este 
tío que sigue creciendo, hizo una faena 
magistral y portentosa. Ante la mis-
ma, y después de defenderse con gran-
des arranques, se retiraran sombre-
ro en mano los blancos, Gárate é IIlana. 
Mucho y muy bien jugó el hombre de 
las narices. 
Después que don Nicasio Eincón hu-
bo de reanudar su tarea quiniélera, se 
riñó el segundo partido. F u é archimo-
numental. Es imposible que una pareja 
pueda jugar más á la pelota, y que un 
trío pueda pegar, castigar y levantar 
la pelota más de lo que ayer se castigó 
y se levantó. La potencia, la fuerza, la 
maestría, el toque y la seguridad del 
trío, se estrelló con la seguridad tenaz, 
portentosa y habilidosa del gran Na-
varro, de ese colosal muchacho que 
lleva pendientes de su cuello las meda-
llitas doradas, emblema de la fe de su 
santa madre y símbolo de la fe que Na-
varrete pone para gimar, para vencer 6 
para dejar los partidos en 21). En 29 
se quedó ayer í íavarretej con el gran 
pequeño de los Pasiegos que también 
fué grande y también jugó con valen-
tía y con audacia extraordinarias. Gran-
des fueron los tres, pero más grandes fue-
ron los dos. Los cinco muchachos cum-
plieron perfectamente. Los azules, pás-
mense los lectore3; fueron Mácala, Ur-
bieta y Michelena. Por eso es más gran-
de la gloria de la pareja blanca;. 
Los azules no pudieron ju^ar más y, 
si hubo errores, fué por isu exceso de 
liego. Que se repita el domingo. 
La segunda quiniela, Eyeorf&za. 
E L INTERINO. 
m i . 
m í a 
E n cnanto la cé l ebre actriz l l e g ó á l a Habana fué al tea 
tro de Albisu y hab ló con el famoso aTunador. 
—Qué se hace? 
—Ganas, 
—Como le caer ía ahora un jamoncete. 
—Como el beso de las hadas. 
—Qué poeta prefiere usted? 
— E l m á s b u c ó l i c o . 
—Qué color le gusta m á s ? 
— E l color l i la , que es e l de la berengena. 
—Qué bandera le seduce m á s ? 
— L a e spaño la ; huevos con tomate. 
—Como quisiera usted l lamarse? 
—Valent ín Pamparacuatro. 
—Que cosa le g u s t ó m á s en la Habana? 
—Los tamales. 
—Qué admira usted m á s ? 
— L a m á q u i n a de coser Standard. 
— Y en q u é pasa usted e l tiempo? 
""E11 escribir mis debilidades en la m á q u i n a de escribir 
l i a u n n o n d , nombre que me seduce. 
— Q n i c i í M i d e esas m á q u i n a s ? 
• ,a ,^<m^f0,^> tie coser, se vende por u n peso semanal 
Bin üador, y la de escribir H a m m o n d á plazos en la casa de 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 30 de Marzo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tanto*. 
f Blancos. 
| Azules. 
Pr inwa quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
I Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será ameaiaado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Rafael 33, Otero y 
Colominas, f o t ó g r a f o s . 
CRONICA DE FOLIC 
NOTICIAS VARIAS. 
Esta madrugada sufrió quemaduras 
graves en diferentes partes del cuerpo la 
morena Francisca Martínez, vecina de 
Corrales núm. 185, á causa de habériíele 
prendido fuego casualmente á las ropas 
de vestir, en los momentos de encontrar-
se en el inodoro, con la llama de un fós-
foro que había arrojado al suelo. 
A las voces de auxilio que dió la Mar-
tínez acudieron el inquilino de la propia 
casa Joaquín Alvarez, y el vigilante núm. 
300, quienes lograron apagarle las ropas. 
Alvarez, sufrió quemaduras leves en 
ambas manos. 
Durante la ausencia de doña Rosaura 
Martínez González, vecina de Corra es 
número 271, le robaron de BU domicilio 
varias piezas de ropas y un reloj desper-
tador, valuado todo ello en 15 pesos mo-
neda española. 
Se ignora quién ó quiénes eewi los au-
tores de este hecho. 
En la calle de Villegas esquina á Pro-
greso, fueron detenidos ayer al medio día 
el pardo Anselmo O'Farrill Alvariño y 
el asiático José A l y , por estar en reyerta 
y promover un gran escándalo. 
Ambos individuos, que resultaron le-
sionados levemente, ingresaron en el v i -
vac á disposición del Juzgado compe-
tente. 
Trabajando con una trincha en la casa 
núm. 84 de la calle de Riela, se infirió 
una herida en la primera falange del de-
do índice izquierdo, de pronóstico leve, 
el blanco José García, vecino de Jesús 
del Monte. 
El hecho fué casual. 
Ayer ingresó en el Vivac, á disposi-
ción del Juzgado Correccional del segun-
do distrito, el blanco Ramón Rodríguez 
Guardado, vecino de la calzada de Bue-
nos-Aires, que con una bicicleta que mon-
taba lesionó á D. Cristóbal Hernández, 
el día 28 de Febrero últ imo. 
En el Centro de Socorros de la 3? de-
marcación fué asistido ayer tarde el mo-
reno P'ermín Pérez Quendo, vecino del 
Vedado, de varias lesiones graves en los 
dedos 4 y 5 del pié izquierdo. 
Según el lesionado, el daño que sufre 
lo recibió casualmente al caerse de un 
carro-retranca de un tren de carga de la 
empresa de los Ferrocarriles Unidos. 
El hecho ocurrió en la Ciénega. 
Estando subido sobre un andamio 
donde trabajaba de pintor en la casa Ga-
liano 45, el blanco Nemesio Reina Her-
nández, tuvo la desgracia de caerse, que-
dando gravemente lesionado. 
El paciente fué traslatíado & su domi-
cilio por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
A l caerle encima un jarro con agua 
hirviendo al menor José Fernández, de 
30 meses de edad y vecino de Marianao, 
núm. 10, en el Cerro, sufrió quemaduras 
de segundo y tercer grado en el antebra-
zo, tercio inferior izquierdo, do pronós-
tico menos grave. 
Anoche, á las ocho y cuarenta y cinco, 
ocurrió un principio de incendio en el 
muelle del segundo distrito, quemándose 
unos tirantes de madera de pino, que 
fueron apagados por el inspector de la 
Aduana que se encontraba de guardia y 
los vigilantes de la policía del puerto nú-
meros 5 y 10. 
mllilulj» nitrnT —— 
v a r e z j 
c 341 
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Anoche fué conducido al Centro de So-
corros de la segunda demarcación el me-
nor blanco José Manuel Auguera Prieto, 
de dieciocho meses de edad y vecino de 
Concordia n? 167, donde el médico de 
guardia le prestó los primeros auxilios, 
por presentar una contusión con fhictura 
de la novena costilla del lado derecho y 
contusiones en diferentes partes del cuer-
po, siendo su estado de pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta dicho menor 
se las causó un ómnibus de la empresa 
"La Unión" , al encontrarse en la calle 
frente á su domicilio. 
El hecho aparece casual, según decla-
ración de un vigilante que presenció el 
caso. 
Miguel Mari Almirante, vecino de la 
calzada del Príncipe Alfonso n? 239, se 
ha querellado ante el juez correccional 
competente, contra don Juan Valdés, á 
quien denuncia de haberle estafado cinco 
centenes y 23 pesos plata, que le entregó 
para poner en su compañía una Tabaque-
ría, sin que éste aportara capital alguno, 
y ahora le niega la propiedad del estable-
cimiento. 
EN ALBISU.—Bonito programa el de 
esta noche. 
Consta de tres tandas combinadas de 
esta suerte: 
A las ocho: La Eevoltosa. 
A las nueve: La Huerianica. 
A las diez: La Viejecita. 
Esta úl t ima por Josefina Cabauillas 
y las dos primeras por Juanita Ramón. 
Para el viernes—noche de moda— 
auúnciaae la reprise de las aplaudidas 
zarzuelas Ki-k i - r i -k l - y La reitm mora. 
Ha empezado la venta de localidades 
para el beneficio del aplaudido baríto-
no señor Tapias, que se efectuará, se 
gún ya kemos anunciado, el miércoles 
de la entrante semana. 
No quedará, á buen seguro, un sólo 
palco. 
TODO Y NADA.— 
A la Marquesa de Vellisca. 
¿Qué sabemos? Que son los cementerios 
el osario común de los humanos; 
que el alma es un abismo de misterios 
y el cuerpo un hervidero de gusanos. 
Mas nos queda, Marquesa, el gran consuelo 
de que con fe, toda conciencia honrada, 
aunqtie mirando al mundo no ve nada, 
feliz, todo lo ve mirando al cielo, 
Campoamor. 
AGUACATES.—Hay quien dice: ayo 
no puedo comer sin aguacate" ; y aun 
que la época de este exquisito fruto 
tropical está limitada á un número de 
meses que no excede de cuatro, esta 
vez casi todo el año, han podido sati» 
facer su gusto los gastrónomos aman-
tes del aguacate, no más que c»n acudir 
á la afamada frutería El Anón del Prado. 
Apenas hace tres ó cuatro semanas 
que se concluyeron en el establecimien 
to de Cajigas y Alvarez los aguaca 
tes tardíos que se han ido cosechando 
en Cuba y que tenía la suerte de acá 
parar, para ofrecerlos á sus marchan-
tes—que loa constituyen la Habana en 
tera;—y he aquí que ya E l Anón del 
Prado puede brindarles los aguacates 
tempranos de este afío. 
Que son riquísimos, dicho sea en 
confianza, y que descansan en los es-
tantes de la frutería con otras evquisi 
tas frutas. • 
Er. SALVADOS.—L'ua nueva página 
para su bri l lante historia ha sido el 
resultado del baile de máscaras ofrecí 
do el sábado por la s impática sociedad 
del Cerro, E l Salvador. 
La concurrencia, muy numerosa. 
Imposible era dar un paso por aque 
líos amplios salones. 
¡Cuántas y cuántas mascaritasl 
¡Qué graciosa estaba la espiritual 
Xena Soler con su bonito disfraz de 
Adivina! 
Muy elegantes, luciendo caprichosos 
disfraces, Evaugelina y Margot Gon-
zález, las dos l iudísimas. 
Renee Molina, la gentil Renee, con su 
bellísima hermana Bsther, capitanea-
ba una bonita comparsa formada por 
señori tas tan simpáticas como María 
Antonieta Arredondo, Concepción y 
Amparo Geuer, Panchiia Arredondo y 
Concha Díaz. 
De sala, un grupo encantador: Pan-
lina Mir , María Teresa Soler, Raquel 
Martínez, Rosita Mir , Concepción H i -
dalgo, María Teresa Marty, María Jo-
sefa Hernández, Teresa Ills y Coosue-
suelo Viera. 
La orquesta, de Felipe Valdés, supe-
r ior! 
Y para terminar nuestra felicitación 
á la directiva de E l Salvador y en par-
ticular á su entusiasta presidente y á 
su irreemplazable director, señores 
Rabanal y Bombalier, por el br i l laut í -
imo resultado del baile del sábado. 
EL T f i l U N F O . — 
El de Succi ¡ahí es nada! 
es grande, inmenso, profundo; 
no come, lo ha visto el mundo; 
mas toma Agua de Burlada. 
Y goza salud cumplida, 
y está animado y contento, 
pues si no toma alimento 
bebe Burlada seguida. 
DA LA NOTA.—La antigua y acredi-
tada peletería La Princesa, situada eu 
Muralla y Habana, está dando la nota 
de la elegancia. 
Toda la Habana la visita y favorece. 
Y es natural, es lógico, que así su 
ceda, t ratándose de una casa que cons 
tantemente está ofreciendo novedades 
en materia de calzado. 
Ofrece La Princesa, lo mejor, lo más 
elegante, lo más chic. 
All í hay, para las sefíoras, el zapato 
de eharol-glacé, para los caballeros la 
bota de charol y el calzado corriente y 
para los niños la polaca y el borceguí 
americano, todo en una gran variedad de 
modelos y á precios sin competencia. 
Hoy día, en materia de calzado para 
caballeros, La Princemñguvíi (i la cabe 
za d é l a s casas más importantes, y esto 
como quiera que se sea, lo debe tan so 
lo á la bondad del art ículo y á lo eco 
hómico de los precios. 
E t CARNAVAL DE VENECIA.—Otro 
lleno fenemenal hubo anoche en Alham 
bra. 
E l Carnaval de Venecia alcanzó tanto 
éxito como la noche de su estreno. 
Las dos decoraciones de Arias, cele 
bradís imas. 
La simpática Lina Frutos, la estu 
diosa artista, está llamada á conquistar 
cada noche nuevos triunfos en su pa-
pel de Desdómona. 
Esta noche llena E l Carnaval de Ve 
necia la segunda tanda, en la que, des 
de ahora,auguramos un lleno completo 
Para que á primera hora tenga 
otro lleno ha elegido la popular em-
presa de Arias, Vi l loch y López la re-
gocijada zarzuela Las carreras de auto-
móviles y LM batalla de flores. 
Y á las diez: Don Pamón el bodeguero. 
EN LA BAKKA.— 
—Exhibición del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Gran baile de más-
caras el domingo. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Las carreras de automóviles y La hator-
lia d ' flores—K las 9'15: El Carnaval 
de Venecia—A las 10 y 15; Don Ra-
món el bodeguero. 
EXPOSICIÓN IMPBRIAL-Galiano 115. 
Durante la actual semana se exhibi rán 
60 magníficas nuevas vistas de los ja-
poneses en Puerto Arturo. 
A F ü l 
Casa para escojer crianderas, Manri. 
que 71.—Donde hay siempre algunas esperan-
do co locac ión . 
4208 tl-29 ml4-30M. 
C a f é y Restaurant 
El Casino 
OBISPO Y MONS&RRAm 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L 1 S H S P O K E N . 
c 479 a l t 1 M 
»T3 antómetros y teodolitos. 
M mpertinentes muy elegantes. 
fcrj stereoscopos con vistas. 
Q oble decímetros y cartabones, 
£5 elojes de todas clases. 
j> Icohómetros y densímetros. 
CC ex ta ni es y brújulas. 
Q espertadoí-e.s con música. 
^ spt^juélos para todas las vistas. 
¡H entes para Dibrama y Panorama. 
53 arómetros y Termómetros. 
adiómetros é higrómetros, 
^ lambiques Saleróu. 
W e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos, 
¿•i internas mágicas. 
m o n d a r o s 
O B I S P O 54 
c 485 alt 
T E L E F . 3011 
l l t - l M 
Cirugía en general.— Vías Urinarias.—íSnfer-
medades de Señora» - Oonsultss da 11 a 2. L a -
gunas 68. Te léfono 1342. C 5S3 24 M 
Ayer se vió un caso raro 
ante la corte suprema. 
Acusador: un vidriero. 
Acusado: un guarapeta. 
Juez: el ilustre García. 
Coro: Guardias y planetas. 
—Cuál es su nombre? 
—Canuto. 
—Edad? 





—El honorable Martínez 
dependiente de bodega 
le acusa de haber robado. 
—Es mucha verdad. 
—Confiesa? 
—Confieso; p^ro es preciso 
que usía me tenga en cuenta 
que robó una cajetilla 
de rusos de L a Eminencia 
—El Juez:—Absuelto Canuto, 
pifes tengo por cosa cierta 
el que si en aquel instante 
paso y ó por la bodega, 
lo que es la tal cajetilla 
nos la fumamos á medias!! 
Sucor.—El boletín diario del céle 





Dinamometria k 41 
Peso pr imi t ivo k 73 
Idem del d ía k 62 
Agua de Burlada bebida durante 
día anterior: 700 gramos. 
Peso perdido L . , 23. 
U n público numeroso desfila á diario 
por el vestíbulo de Albisu ávido de 
ver al célebre ayunador italiano. 
LA NOTA FINAL.— 
U n campesino pregunta á Gedeón: 
—iPor qué la luna está tan pá l ida ! 
r—No tiene nada de particular. ¿íío 
ves que se pasa toda la noche en vela! 
C A F E Y K E S T A U R A N T 
PALAIS M A L HABANERO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas dé la noche 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
2705 ' 26t- lM 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección i r r e p c M e , 
¿p . f l í a z T a l d e p a r e z 
C-572 26t-20 m 
ANUNCIO. 
Se convocan licitaclores para el sumi-
nistro de veinte mi l toneladas inglesas 
de carbón "Cumberland" do superior ca-
lidad, para el suministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1906, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estará de manifiesto desde esta 
lecha hasta el dia 3 del próximo Abri l , 
en la Secretaria de la Empresa, Reina 58, 
y en la Administración eu Cárdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 3 de la tarde. 
La proposición que sea aceptada por 
la Empresa, se le comunicará al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 26 de Marzo de 1905.--E1 
Administrador General, FranciscoPara-
dela y Gestal. 





GEAN TEATRO NACIONAL.—El jue-
ves: debut de la gran Compañía Dra-
mática que dirige la genial actriz V i r -
ginia Reiter. 
TEATRO PAYKET.—Xo bay función. 
—El sábado 1? de A b r i l , debut de la 
Compañía Dramát ica de la eminente 
actriz I tal ia Yi ta l iani . con Zaza. 
TEATRO ALBISU.—A-las ocho y diez: 
La Revoltosa—Alas nueve y diez: La 
huertanica—A las diez y diez: La Vie-
jecita. 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á públ i -
ca subasta las obras de T R A B A J O S O R N A -
M E N T A L E S D E CEMENTO A R M A D O (bal-
coMagpes y pretiles) que se necesitan ejecutar 
en el edincio que está construyendo la Asocia-
c ión, para su Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón da 
Sesiones del Centro actual (altos del Teatro 
Albisu) á las 8 de la noche del dia 8 de Abril 
próx imo. 
Los Pliegos de Condiciones y Plano-Mode-
los, estarán á la disposición de los que quieran 
tomar parte en la l ic i tación, en esta Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el dia de la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche, de los dias labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905. - E l Secretario, 
M. Panlagua. 3938 t14-2íM 
P. GOTTARDI, TAPICERO 
cortinas 
Habana 
c1« Se adornan camas y se hacen 
todas clases. Precios módicos , 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
Se solicita una criada de m a n o d^ 
de mediana edad, que pueda traer buena r* 




C e rende ó se cambia por una casa ea Guancy 
•^baooa una sedería situada en un barrio m u j 
ccmeroial de la Habana, en coudioiones muj 
ventajosa para el comprador, Pa ra informe» 
dlrijirse á San Ignacio 102 esquina á Luz. 
4007 5:ii-26 5t-27 
Elffi LOPEÍllOIEO 
SOMBRERERA 
Be ha trasladado de Salud 15 A , para A g u i l a 
y Barcelona. Ofrece los ú l t imos modelos" r e í 
forma y adorna; garantizando sus trabajo» V 
precios sin conjpetencia. 
3488 a l t t»-16 
fcpreata j Esterwtipii 4el Dl¿20 DS U Mtok 
